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INTRODUCCIÓN 
 
 
”A principios de 1990, los documentalistas comienzan a interesarse en hacer 
aplicaciones matemáticas y estadísticas en las unidades bibliográficas.   
 
F. J. Coles y Nellie B. Eales en 1917 hicieron el primer estudio con un grupo de 
títulos de documentos cuyo análisis consideraba el país de origen (White, p. 35).  
En 1923, E. Wyndham Hulme fue la primera persona en usar el término 
"estadísticas bibliográficas".  Y propuso la utilización de métodos estadísticos para 
tener parámetros que sirvan para conocer el proceso de la comunicación escrita y, 
la naturaleza y curso del desarrollo de una disciplina.   
 
Para lograr ese aspecto empezó contando un número de documentos y 
analizando varias facetas de la comunicación escrita empleada en ellos (Ferrante, 
p. 201).  En un documento escrito en 1969, Alan Pritchard propuso el término 
bibliometría para reemplazar el término "estadísticas bibliográficas" empleado por 
Hulme, argumentando que el, término es ambiguo, no muy descriptivo y que 
puede ser confundido con las estadísticas puras o estadísticas de bibliografías. El 
definió el término bibliometría como la aplicación de la matemática y métodos 
estadísticos a los libros y otros documentos (p. 348-349).  Y desde ese momento 
se ha utilizado este término”.  
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1. PROBLEMÁTICA 
 
 
Bibliometría, es un  concepto que abarca el estudio, difusión y uso de la 
información registrada, para lo cual desarrollan modelos de conteo y de 
representación, que sirven para hacer pronósticos, estadísticas y tomar 
decisiones. En cualquier espacio que se registre documentación se debe llevar un 
control de  esta bibliografía científica existente para así tener en cuenta aspectos 
como tendencias y clasificaciones que pueden llevar a diferentes e importantes  
decisiones. 
 
En las diferentes bibliotecas de las universidades se encuentra gran cantidad de 
material científico, que es el resultado del progreso del intelecto de sus 
estudiantes, en estos se defienden o refutan teorías y se formulan hipótesis, que 
pueden ser de gran utilidad para cualquier persona que este interesada en un 
tema específico; pero en general se presenta un hecho que llega a ser 
impedimento para una consulta optima, y es que una cantidad considerable de 
personas que presentan los proyectos descuidan una parte fundamental como lo 
es el título del mismo, el cual viene a ser la carta de presentación, porque le 
permite al consultante saber que es, como se hace y es una guía a cualquier 
consultor, teniendo en cuenta además que quien escribe no lo debe hacer para sí 
mismo, sino que debe tener en cuenta que su aporte puede ser tomado como 
base para cualquier otro trabajo.  
 
En ocasiones se hace evidente la continua repetición de temas que llevan a 
preferir un mismo argumento o autor, ya que es evidente esto a la hora de la 
consulta de los proyectos de grado, cuando específicamente se remite a los títulos 
de los trabajos de grado en donde algunos coinciden en su nombre o los 
diferencia solamente alguna palabra, lo que enmarca a simple vista para el 
consultor una categorización predominante; existe además una situación que se 
presenta con mayor frecuencia y es que los títulos de los trabajos de grado, en 
ocasiones son tan indefinidos que no se logra determinar cuál es el campo a tratar 
o la delimitación de población, pareciera que se ha descuidado un poco una de las 
importantes partes de cualquier trabajo como lo es el título, y como estos trabajos 
son de cierto modo un aporte científico vale recordar que la ciencia está para 
consultoría de la humanidad y así mismo debe pensarse, es importante mencionar 
que también se han realizado macro proyectos de los que se derivan otros 
proyectos de grado. 
 
Por lo tanto el título además de necesario se convierte en lo mas importante 
cuando se elabora con todos los elementos que debe llevar, porque proporciona 
claridad a los consultores, facilita la clasificación, e inclusive puede llegar a definir 
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los campos de análisis sobre los que trabajan los estudiantes, es decir realizar 
toda una clasificación importante, que se atribuye al campo de la cienciometría. 
 
En la contextualización de caso llevado directamente al programa de Licenciatura 
en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira existen diversos 
registros de los proyectos de grado de los estudiantes, a través de los cuales se 
realizará un análisis descriptivo que permita dar solución a una problemática 
específica ¿Cuáles son las características que presentan los título de  trabajo de 
grado en la Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, y cómo se clasifican estos trabajos de grado en los núcleos de formación 
que componen el programa? 
 
En este sentido el objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio 
bibliométrico descriptivo a 101 títulos de los trabajos de grado presentados en el 
programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 
Pereira durante el periodo de 2008 - 2009, con el fin de encontrar las principales 
características de los títulos, además de hacer hincapié en clasificaciones que a 
través del título se le pueda dar  con relación al campo disciplinario y núcleos. 
Para ello se tendrá en cuenta unos objetivos específicos como los son: analizar los 
componentes de los títulos de los trabajos de grado. Verificar la estructura de 
estos títulos  y clasificarlos acorde con disciplinas y núcleos. 
 
Este proyecto es la continuación de un estudio bibliométrico realizado en el 2007 y 
es importante, porque se ve la necesidad de hacer énfasis sobre algunas 
dificultades presentados en la estructura de la presentación de los títulos de los 
proyectos, para que en un futuro se pueda corregir y facilite a cualquier agente 
externo la consulta de todo de este material recopilado, además  de llevar un 
registro clasificado del material, que pueda dar claridad sobre aspectos 
fundamentales así como los ya mencionados. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
 
¿Cuáles son las características, en la titulación,  que presentan los  trabajo de 
grado en la Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, y cómo se clasifican estos trabajos de grado en los núcleos de formación 
que componen el programa? 
 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. Objetivo General. 
 
 
Realizar un estudio bibliométrico, descriptivo, de los trabajos de grado 
presentados en la Licenciatura de Pedagogía Infantil, de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, durante los años 2008 y 2009. 
 
 
3.2. Objetivos Específicos. 
 
 
Aplicar la Ley de Zipf, para describir la relación entre el rango de las 
palabras y la frecuencia dada en los trabajos de grado realizados, lo cual 
permitirá conocer la frecuencia que presentan los diferentes elementos del 
título. Se procede  mediante una confrontación de los títulos existentes, con 
los elementos que se deben tener en cuenta en dichos títulos (Qué, Dónde, 
Cuándo y Cómo). 
 
Revisar las definiciones de las palabras claves con diccionarios de 
psicología y pedagogía para determinar la coherencia de los títulos y de los 
temas y subtemas que más se escogen para realizar los trabajos de grado 
 
Determinar la ubicación y el año de presentación a la universidad para 
facilitar su acceso y consulta.   
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
4.1 REFERENTES CONCEPTUALES Y ESTUDIOS PREVIOS  
 
 
El panorama conceptual de las conocidas ciencias métricas de la información ha 
sido tratado por diversos autores que parten del objeto de estudio de las 
disciplinas informativas. Para llegar a sus definiciones es indiscutiblemente 
necesario hacer un breve recuento histórico de las llamadas disciplinas 
bibliológico-informativas. 
 
Antiguamente las personas que escribían, lo hacían para sí mismos, por ello no se 
le brindaba importancia relevante a archivar esta información, y más aún cuando 
estas tesis o planteamientos no pretendían servir para desarrollos próximos sino 
que quien escribía guardaba en sus  documentos importantes para su propia 
consulta, es decir a modo de diario de campo. 
 
Por su lado las bibliotecas empezaron a notar la importancia de archivar estos 
documentos, y estas se conocen como el medio más antiguo de guardar 
documentación, Las funciones de estas primeras bibliotecas se centraban en la 
conservación del material y las investigaciones atendían a las instituciones desde 
el punto de vista arquitectónico, o sea, cómo debía construirse una biblioteca, a 
pesar de existir trabajos diversos y aislados acerca de las labores de catalogación 
y clasificación.  
 
No se puede hablar verdaderamente de la ciencia de la biblioteca hasta los siglos 
xix y xx. “En el siglo xix surgen las grandes clasificaciones como la Clasificación 
universal de Melvil Dewey en 1876. Estos sistemas se desarrollaron 
posteriormente en el siglo xx, así surge la Clasificación colonada de S.R. 
Ranganathan y en el ámbito de la catalogación las Anglo-American Cataloguing 
Rules y la International Standard Books Description”1  
 
Con respecto al término que la identifica como ciencia existen diferentes criterios, 
dentro de ellos algunos autores la denominan bibliotecología, en cambio otros la 
denominan biblioteconomía. Independientemente del nombre, hoy en día el 
fenómeno bibliotecario además de incluir el estudio de la biblioteca como la 
                                                 
1
 VALENZUELA GARCÍA, Hortensia. "Una aportación teórica a la evolución del concepto, término y 
definición de biblioteconomía". Revista General de Información y Documentación. 1. 1998. p111 
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institución que le dio vida, se sumerge y transforma en una serie de procesos que 
se distancian mucho de lo que fue la bibliotecología anteriormente. 
 
El trabajo especializado en función del desarrollo logrado por las ciencias 
contemporáneas, empleó nuevas técnicas avanzadas que condujo no solo al 
procesamiento analítico-sintético de la información sino que esforzó al profesional 
a ser capaz de obtener nueva información que diera solución a determinado 
problema científico. Este término lo utiliza por primera vez Paul Otlet para designar 
la ciencia y las técnicas generales del documento. Su aporte radica en que dio a la 
palabra documento un sentido más amplio que al término libro, o sea documento 
abarcaba no solo los manuscritos e impresos sino también cualquier portador de 
información. "La documentación trajo una nueva mentalidad que amplió 
gradualmente la extensión de los límites de la biblioteconomía tradicional y se 
incluyó en sus prácticas se convirtió consecuentemente, en una especialidad 
dentro de la biblioteconomía, originada del desarrollo acelerado del servicio de 
referencia que se produjo por la necesidad de reunir, tratar y seleccionar, de forma 
cada vez más rápida, fácil, uniforme y sistematizada, todos los tipos de material 
bibliográfico para ponerlos a disposición de los usuarios"2  
 
Además de todo lo mencionado surgió la necesidad de la metría, de medir,  los 
archivos bibliotecario, es decir relacionar esta información científica con resultados 
matemáticos que permitieran aún más la clasificación y desarrollo de estos 
documentos importantes, esta labor la realiza la cienciometría, con subdivisiones 
en Bibliometría e informetría, cada una con diferentes leyes que se acomodan a 
las necesidades del clasificador. 
 
La documentación científica tiene importancia relevante en su contenido ya que 
propone leyes y teorías que pueden aplicarse para conveniencia de la humanidad 
en general, en cualquier campo de estudio los trabajos realizadas son de alguna 
manera una contribución que una persona hace a la ciencia desde un saber 
adquirido a lo largo de una carrera determinada, y apoyado en autores que 
sustenten su punto de vista o la profundización de un tema específico. Es además 
importante llevar una especie de registro cuantitativo que dé cuenta de cómo la 
literatura científica avanza y toma determinadas tendencias que pueden causar un 
impacto significativo dentro de la comunidad a la cual pertenece.  
 
Los indicadores métricos revisten especial importancia en los estudios métricos. 
Cada estudio utiliza una serie de indicadores particulares. De su selección 
depende, en gran medida, la calidad y el impacto de la investigación final. Ellos 
proporcionan información cuantitativa y objetiva sobre los resultados del proceso 
de investigación, su volumen, evolución, visibilidad, estructura, etcétera.  
 
                                                 
2
 SETIÉN QUESADA, Emilio. "Aportes metodológicos sobre la actividad bibliotecaria en el Ministerio de 
Cultura de Cuba". Bibliotecas. Serie Especial No. 2. 1995. 
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“Los indicadores métricos más conocidos pueden ubicarse dentro de alguna de las 
siguientes categorías: 
- Indicadores de la calidad científica. Se emplean para medir calidad de las 
publicaciones científicas, por ejemplo, la productividad. 
- Indicadores de importancia científica. Entre ellos, aparecen el número y la 
distribución de las publicaciones, la productividad de los autores, los índices de 
colaboración, el número y la distribución de las referencias de las publicaciones 
científicas. 
- Indicadores de impacto científico. En esta categoría, se ubican los indicadores 
que miden el impacto de los trabajos por ejemplo, el número de citas recibidas, 
los análisis de tendencias, etc. 
- Indicadores de impacto de las fuentes: Comprende al factor de impacto, al 
índice de inmediatez, los análisis de citas comunes, de autocitas, de 
referencias y de palabras comunes, entre otros. 
- Indicadores de ciencia y tecnología. Estos comprenden elementos tales como 
gastos, financiamientos y presupuestos, investigaciones realizadas, en el 
marco de un país determinado y en función de la investigación y el desarrollo 
(I+D)”3  
 
Los indicadores métricos permiten determinar: 
- El crecimiento de cualquier campo de la ciencia, según la variación cronológica 
del número de trabajos publicados. 
- El envejecimiento de los campos científicos, según la "vida media" de las 
referencias de sus publicaciones. 
- La evolución cronológica de la producción científica, según el año de 
publicación de los documentos  
- La productividad de los autores o instituciones, medida por el número de sus 
trabajos. 
- La colaboración entre los científicos e instituciones, medida por el número de 
autores por trabajo o centros de investigación que colaboran. 
- El impacto o visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad científica 
internacional, medido por el número de citas que reciben estas en trabajos 
posteriores. 
- El análisis y la evolución de las fuentes difusoras de los trabajos, que se 
establece por medio de indicadores de impacto de fuentes. 
 
La importancia de estas mediciones radica en su posibilidad de establecer 
pronósticos y tendencias a partir de determinado número de variables e 
indicadores científicos para la toma de decisiones. Su valor no reside  solamente 
en el suceso de lograr resultados cuantitativos que afirmen la toma de fallos en 
materia predicciones, impacto y evaluación, sino en su aporte para estudiar la 
ciencia en el ámbito habitual como fenómeno social con el apoyo de las 
                                                 
3
 GONZÁLEZ UCEDA, L. Teoría de la ciencia, Documentación y Bibliometría. Revista General de 
Información y Documentación 1997; p.128. 
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matemáticas. Permite la caracterización de leyes y regularidades que mandan la 
actividad científica mediante el estudio del tamaño, crecimiento y distribución de 
los documentos por un lado y el estudio de la dinámica de los grupos científicos 
por la otra.  
 
Las aplicaciones métricas enviadas a la evaluación de la producción científica en 
contextos particulares, “Los estudios métricos brindan, desde una perspectiva 
cuantitativa y cualitativa, soluciones a los problemas que desafía la sociedad de la 
información como son el volumen y el crecimiento de la información, la 
obsolescencia, la visibilidad o el impacto y facilitan la formación de redes de 
comunicación e intercambio, la identificación de los frentes de investigación más 
activos, a partir de la elaboración de mapas y otras herramientas”4.  
 
La llamada “Bibliometría” hace parte de la ciencia métrica y esta ligada a la 
bibliografía y a las fuentes de información, esta relación es bastante importante, ya 
que los estudios de esta índole se llevan a cabo a través de los análisis de  estas 
fuentes de información y constituyen el sustento sobre el cual se mide o clasifica la 
producción científica. Desde su origen hasta la actualidad, la Bibliometría ha 
estado ligada estrechamente tanto con la Bibliografía como con las Fuentes de 
Información. Esta relación constituye una dependencia de estas últimas 
disciplinas, ya que los estudios bibliométricos se llevan a cabo a partir de los 
análisis de las Fuentes de Información, e inclusive, los mismos investigadores de 
esta disciplina hacen alusión a las Fuentes de Información como el medio sobre el 
cual se valen las técnicas bibliométricas, que al mismo tiempo, están relacionadas 
con los métodos estadísticos. 
 
“La Bibliometría, como asignatura interdisciplinar es auxiliar o instrumento de 
medida de las distintas materias que forman parte de su campo de conocimiento o 
sea, de todas aquellas disciplinas que constituyen el panorama curricular de la 
Biblioteconomía y la Documentación en la que todas las asignaturas se 
encadenan unas a otras de tal manera que si uno de los eslabones de la cadena 
falla, difícilmente los restantes podrían entroncare de manera correcta o 
satisfactoria”5. 
 
Una definición que acerca el objetivo de la Bibliometría es: “Estudia los aspectos 
cuantitativos de la producción y uso de la información registrada, a cuyo efecto 
                                                 
4
 Ibíd. p. 132. 
 
5
 CARRIZO SAINERO, Gloria. Hacia un concepto de Bibliometría.  
http://www.ucm.es/info/multidoc/publicaciones/journal/pdf/bibliometria-esp.pdf Fecha de consulta Abril 4 de 
2008 
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desarrolla modelos y medidas matemáticas que a su vez sirven para hacer 
pronósticos y tomar decisiones en torno a dichos procesos”.6 
 
Los indicadores que se edifican a partir de prácticas bibliométricas cuantifican el 
número de documentos publicados por un país, institución, grupo de investigación 
o individuo, así como las citas recibidas por dichos documentos. Por lo tanto, las 
medidas bibliométricas más comunes son las basadas en los títulos de las 
publicaciones  y en las citas. 
 
Una personalidad estrechamente ligada al desarrollo de la Bibliometría, George K 
Zipf, el cual desarrollo una ley para describir la relación entre el rango de las 
palabras y la frecuencia dada por una fracción de la literatura. La cual se 
considera adecuada para aplicar en análisis de los trabajos de grado presentados 
en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil ya que aunque las leyes de la 
Bibliometría se aplican a través de bases de datos formadas, esta ley permite por 
su objetivo “relación entre rango y frecuencia de la palabra” hacerse de forma 
manual. Así y según Zipf: 
 
“rf = c, donde r = rango de la palabra, f = frecuencia de la palabra y c es una 
constante para la porción dada (usualmente 1/10 del total del tamaño de la porción 
de la literatura)7.   
 
“(r + M)Bf = C. Este refinamiento de la ley de Zipf, provee un mejor ajuste a los 
datos típicos, especialmente en las categorías bajas y palabras de alta frecuencia. 
La ley de Zipf es aplicable a un diverso rango de fenómenos, pero su uso en 
sistemas de información está muy limitado, porque en el presente no da más 
información que los conteos de frecuencia de cada palabra”.8   
 
Así, en la literatura científica, es aplicable con exactitud la ley de Zipf, ya que lo 
que mide es el rango de las palabras y la frecuencia dada en una porción de 
lectura.  Lo importante al analizar cualquier porción de dato, sean los títulos de las 
publicaciones, o el contenido como tal, es saber que de ésta cifra que se arroja 
como resultado cuantitativo se pueden llegar a diferentes conclusiones, a través 
de las cuales se logran detectar falencias a las que se podrá plantear una 
solución, o por lo menos identificarlas y trabajar con base en ellas para mejorar 
futuras publicaciones. Es decir que la ley de Zipf viene a ser un soporte o base a 
través del cual se tiene un dato significativo sobre el cual se debe seguir 
trabajando. 
 
                                                 
6
 ROBLES GLENN, J. La investigación mexicana y los índices extranjeros de información. Anuario de 
Bibliotecología, Archivología e Informática, 1971, época 2. Vol. 3, p. 47 
7
 WYLLYS, Ronald. Zipf's law. Library Trends. Vol. 30, 1981. p. 54. 
 
8
 Ibíd. p. 63. 
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Diferentes trabajos realizados muestran la posibilidad de realizar bibliometrías 
descriptivas a los trabajos de los trabajos de grado de las cuales se tomaron  
como referencia para llevar a cabo la Bibliometría descriptiva realizada a los 
trabajos de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, acorde con sus títulos.  
 
Uno de estos estudios fue realizado Cristina Ferreira.9 Este trabajo tuvo como 
objetivo analizar la producción científica sobre disertaciones y tesis de enfermería 
conocer el número de trabajos elaborados y el lugar donde fue ejecutada la 
discusión y sustentación, comprobar las áreas enfocadas (enseñanza o asistencia) 
y las áreas de conocimiento de estos estudios, - indagar si los trabajos poseen 
fundamento teórico-filosófico. En su metodología se utiliza la exploración de las 
partes fundamentales de la tesis como el titulo, bibliografía objetivos y  marco 
teórico  los cuales a través del análisis de resultados y cuantificación de los 
resultados llevaron a las investigadoras a solucionar su pregunta problema. 
 
Otro trabajo realizado a los proyectos de grado fue realizado en la Universidad de 
Santo Tomas por María Constanza Aguilar10 . la intención de esta investigación 
fue realizar un análisis bibliométrico de los trabajos de grado de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Santo Tomás. Primero, se realizó una revisión de 
todos los trabajos de grado de Psicología y se seleccionaron 247 producidos 
durante 26 años, período comprendido entre 1985 - 2005. Luego, se diseñó una 
base de datos y de acuerdo con las variables previamente instauradas se 
sistematizaron los datos. El estudio fue de tipo descriptivo y se realizan dos tipos 
de análisis, uno de carácter descriptivo bibliométrico y el segundo, análisis de 
datos textuales. De los cuales se pudo llegar a conclusiones posteriormente 
expuestas que les permitieron llegar a análisis a través de información real. 
 
También, relacionado con Bibliometría, y tomado como referencia es el realizado 
en la facultad de educación de la Universidad Central Venezolana por Elsi 
Jiménez,11 este trabajo se dedicó específicamente a analizar la producción 
científica realizado por los estudiantes, y el enfoque por el que se orientaban sus 
estudiantes, así mismo a analizar los campos analíticos predilectos y los autores 
mas citados, este proyecto de grado de Bibliometría fue uno de los mas pertinente 
para la elaboración del análisis a las tesis de la licenciatura de pedagogía infantil, 
ya que se refiere a la misma facultad y se inclina por los campos de de análisis 
preferidos por los estudiantes. La importancia de tener en cuenta estudios 
                                                 
9
 FERREIRA, Cristina. Estudio bibliométrico sobre disertaciones y tesis en enfermería con aproximación 
fenomenológica: tendencia y perspectivas. 
10
 AGUILAR, Constanza. Análisis bibliométrico de los trabajos de grado del área organizacional de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás 
 
11
 JIMÉNEZ, Elsi. Análisis bibliométrico de tesis de pregrado de estudiantes venezolanos en el área 
educación: 1990-1999 
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bibliométricos  anteriores radica en que estos pueden llegar a servir como modelos 
para no caer en errores comunes. 
 
En el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, no se ha aplicado el tema ampliamente, y apenas sí se 
han realizado algunos trabajos iniciales en el tema. Por eso de alguna manera se 
presenta como un método introductorio para analizar y clasificar los proyectos de 
grado ya presentado todo esto a través de los títulos, es por ello que para que los 
mismos títulos puedan contribuir adecuadamente es necesario enmarcar las 
falencias para hacer una mejora, y que así los estudios bibliométricos venideros 
puedan ser más.  
 
 
  
4.2. LOS TÍTULOS DE LOS TRABAJOS DE GRADO 
 
 
El título de un trabajo de grado es de suma importancia, ya que a través de éste 
se acerca al lector o consultor, y se encamina hacia cuál será el contenido que 
encontrará en el documento como tal. El nombre del título es libertad del autor, 
pero debe tener en cuenta que la simplicidad en ocasiones genera confusiones, es 
decir que muchas veces el autor podrá seleccionar un título que para él tenga una 
significado coherente porque es quien ha realizado la investigación y pueda llegar 
a obviar partes fundamentales de este que darán dificultad  a cualquier consultor 
externo para  saber hacia dónde está encaminado el trabajo. 
 
Para ello la utilización del llamado título descriptivo propone  “que el título de la 
investigación a realizar, debe ser claro, preciso y completo. Está destinado a 
indicar dónde, qué, cómo y cuándo, en forma clara y sucinta indica el lugar a que 
se refieren los datos, el fenómeno que se presenta y las variables que se 
interrelacionan”.12  
 
Hay otros autores que señalan que el título debe ser concreto, pero no se debe 
confundir concreto con incompleto, pues aunque sea corto deberá siempre tener 
diferentes aspectos esenciales. Daniel Lerma señala que “el título tiene como 
objetivo presentar en pocas palabras el contenido de la investigación, es decir 
tener en cuenta el tema, las variables principales, qué o a quién se investigará, y 
cuando y donde se investigara, señala además que el título está relacionado  con 
el tema específico, el problema o los objetivos de la investigación”.13   
                                                 
12
 ORTIZ GUERRERO, Nubia Amparo. La elaboración de los proyectos de investigación. 
http://www.monografias.com/trabajos/elabproyec/elabproyec.shtml. Fecha de consulta Enero de 2008. 
 
13
 LERMA, Héctor Daniel. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Pereira: Eco 
ediciones, 2003. p. 40. 
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Así que por consenso entre autores se determinan 4 elementos fundamentales a 
la hora de escoger un buen título: 
 
QUÉ: el cual hace referencia al tema como tal es decir, se debe mencionar lo que 
el autor pretende hacer, bien sea  un análisis, una descripción, un estudio, una 
comparación etcétera, y así da una orientación pertinente al tema que trabajará, 
de entrada cualquier agente consultor sabrá hacia donde está encaminado el 
trabajo. 
 
DÓNDE: este aspecto o elemento hace mención específicamente al lugar o 
terreno en el que se pretende realizar el proyecto, si es un trabajo que incluya 
aplicación en el campo, este será el lugar, o por el contrario si en un trabajo con 
una muestra específica sin aplicación en el campo, dicha muestra será el terreno. 
 
CUÁNDO: este elemento se refiere al tiempo en el que se pretende realizar la 
aplicación o el periodo en que se tomó la muestra, la importancia de esta variable 
radica en que el momento en que se realice una investigación varía, bien sea por 
factores intrínsecos o extrínsecos, entonces en el momento de una consulta quien 
se dirija a un título de un proyecto que teniendo un tiempo establecido, se podrá 
determinar qué tan actualizados son los datos.  
 
CÓMO: este elemento hace referencia a alguna variable principal que permitirá el 
desarrollo del trabajo como tal, la cual permite enmarcar el proyecto dentro de un 
aspecto teórico, es decir que con esta variable bien definida quien consulte podrá 
inclusive saber hacia qué aspecto teórico se enfoca la tesis. 
 
Así para una buena formulación del título además de los elementos específicos 
mencionado que se deben tener en cuenta, se debe además incluir unos criterios 
personales técnicos y metodológicos.  
 
De manera convencional, el título refleja el compromiso del autor con el tema 
abordado en el trabajo. “En el título, el investigador destaca la importancia que 
tiene el tema de tal manera que refiere su compromiso ante el problema que 
aborda. Es decir, el título transmite al lector la inquietud y motivación del autor 
hacia el tema investigado”.14   
 
El título del trabajo de investigación es el detalle "cohesionador" e integrador de 
los aspectos incluidos en el informe, “el título refleja el paradigma investigativo en 
el cual se desarrolla el trabajo y el contenido abordado”.15   
                                                 
14
 GUTIÉRREZ, Lidia. Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico Rural El 
Mácaro, Venezuela, 2002. p. 80. 
 
15
 RAMÍREZ, T. Cómo hacer un proyecto de investigación. Caracas: Editorial Carhel, 1995. p.5 
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Cada título de una trabajo de grado está compuesto pues por una serie de 
palabras representativas que les da una orientación o jerarquización dentro de un 
campo específico, estas palabras representativas son las que esconden una 
determinada orientación y son a las palabras que forman los conocidos Tesauros 
el cual es   un “vocabulario controlado y estructurado formalmente, formado por 
términos que guardan entre sí relaciones semánticas y genéricas: de equivalencia, 
jerárquicas y asociativas. Se trata de un instrumento de control terminológico que 
permite convertir el lenguaje natural de los documentos en un lenguaje controlado, 
ya que representa, de manera unívoca, el contenido de estos, con el fin de servir 
tanto para la indización, como para la recuperación de los documentos”.16  
 
 
 
4.3. TESAURO     
 
Un Tesauro es una herramienta terminológica útil para el análisis, descripción y 
recuperación de datos específicos dentro de un tema como tal, es importante 
además clasificar las palabras, porque en ellas se puede determinar campos de 
trabajo o tendencias aplicativas dentro de un trabajo específico. En el programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira no 
existe  por ejemplo una base de datos que se encargue de clasificar las palabras 
más representativas desde los títulos de los trabajos de grado que permita a los 
estudiantes dirigirse a esta antes de la elección del título de su tesis para que 
oriente en la etimología de las palabras, además del análisis que se realiza en 
este trabajo para localizar las falencias en los títulos seleccionados por los 
estudiantes, se pretende analizar cada palabra representativa y confrontarla con 
diccionarios psicológico y pedagógico para que se logre dar una aproximación de 
la coherencia del título acorde con las palabras claves y además que estas 
queden seleccionadas y analizadas a modo de base de datos para consultas 
posteriores. 
 
Se deja claro entonces que la importancia de un buen título de grado va más allá 
de la parte estética, pues a través de este además de ser la carta de presentación 
de cualquier trabajo o proyecto de grado se logra evidenciar aspectos importantes 
como lo son los temas y subtemas que se trabaja, las variables que se utilizaran 
en el trabajo, el lugar determinado o especifico hacia el que se orienta e inclusive 
la tendencia investigativa que trabaja, así que para realizar un análisis 
bibliométrico acertado y coherente lo más importante es que los títulos estén bien 
diseñados y por ello el interés que se muestra en este trabajo por encontrar las 
fallas más representativas de los estudiantes para que se presenten futuras 
correcciones que ayuden a facilitar el trabajo de quienes están interesados en la 
                                                 
 
16
 Consultado de la página web  www.hipertexto.info/documentos/tesauros.htm 
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medición del material científico de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, y así quede consignado para que los 
estudiantes presenten los trabajos a través de un título adecuado una descripción 
pertinente de la hipótesis o teoría que defenderá en su trabajo. 
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5. METODOLOGÍA 
 
  
  
5.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para llevar a cabo los objetivos del proyecto se realizó un análisis a los títulos de 
las 101 tesis realizadas por los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil  de la Universidad Tecnológica de Pereira realizadas entre 2008 - 2009, 
con el fin de encontrar las principales características que tuvieron los estudiantes 
al escoger su título el proyecto de grado. Se revisó entonces  la coherencia lógica 
en cuanto a la estructura de los títulos, y se hizo una clasificación de la categoría y 
núcleo de formación al cual pertenece. Se exploró además si se incluían  los 
elementos necesarios con que un título debe contar para que sea asertivamente 
descriptivo. 
 
El primer análisis que se realizó fue una confrontación de los títulos existentes, 
con los elementos que se deben tener en cuenta en dichos títulos (Qué, Dónde, 
Cuándo y Cómo) esto con el fin de detectar cuantos títulos de las tesis tenían los 
elementos completos, o cuales eran los más usados por los estudiantes, Para esto 
se mencionan las variables o elementos  y se señalan con un color representativo 
que posteriormente se utilizará en el título como tal para representar la presencia 
de dicha variable. 
 
El segundo análisis que se presenta es el resultado de la confrontación de las 
palabras claves con los diccionarios de psicología y pedagogía que determinan la 
coherencia de los títulos y de los temas y subtemas que más se escogen para 
realizar las tesis de grado. 
 
El tercer análisis que se presenta es la aplicación de la ley de Zipf la cual a través 
del rango y número de veces de repetición de las palabras claves de los títulos los 
trabajos de grado de los estudiantes  determina el campo de aplicación preferido 
por estos en sus tesis 
 
El cuarto análisis es la ubicación y el año de presentación a la universidad con el 
fin de determinar si son de fácil acceso y consulta.   
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 5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de investigación que se llevó a cabo durante este trabajo de grado fue un 
enfoque de corte cuantitativo, de tipo descriptivo, ya que pretende describir las 
falencias que muestran los estudiantes a la hora de escoger un título de grado y 
las clasificaciones que se pueden presentar acorde con los títulos de los trabajos 
 
 
 5.3. PRESENTACION DE DATOS 
 
 
5.3.1. ANALISIS 1 
 
Datos con relación a los elementos necesarios en un título de trabajo de 
grado 
 
Grafico 1: Proporción en la que se presentan los elementos necesarios en los 
títulos trabajos de grado 
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Esta grafica muestra el porcentaje de los  elementos necesarios que utilizan las 
tesis para realizar un buen título de trabajo de grado descriptivo (qué, cómo, 
dónde, cuándo), permitiendo evidenciar que es muy bajo el porcentaje de trabajos 
de grado que cumple con los elementos básicos para un buen título. En su 
mayoría los trabajos de grado no cuentan con los cuatro elementos necesarios. 
Los títulos más completos en las tesis analizadas incluyen los elementos (qué, 
dónde) es decir incluyen el tema el lugar y variables para su desarrollo. 
 
 
 Grafico 2:Elementos específicos con los que cuentan los títulos de los trabajos 
de grado 
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De las 101 tesis que se analizaron se puede evidenciar las falecias en la 
realización de los títulos de las tesis de grado del programa de licenciatura en 
pedagogía infantil durante los anos 2008 y 2009, pues solo el 1% cumple con 
todos los elementos necesarios para realizar el titulo de una tesis, el 9% tiene tres 
elementos, el 58% tienen 3 elementos y el 32% un elemento. Esto hace desatacar 
las fallas al momento de redactar un titulo,  la falta de orientación y asesoría. 
 
 
 
5.3.2. ANALISIS 2 
 
ANÁLISIS DE LOS TÍTULOS CON RELACIÓN A LOS DICCIONARIOS 
DE PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA 
 
 
Los títulos de los trabajos de grado fueron revisados en su estructura lógica, para 
este análisis se tomó cada palabra representativa que conforma el título, y se 
confrontó cada una con diferentes fuentes: diccionario de pedagogía. (AMEI 
WEACE) diccionario de psicología (psicología Activa) tesauro de la UNESCO, 
diccionario de pedagogía (Lorenzo Luzuriaga), (Ezequiel Ander-Egg.) enciclopedia 
ciencias de la educación (psicología y pedagogía), Diccionario Akal de pedagogía 
(Horst Schaub y Karl G), diccionario de la lengua española (RAE) Colombia 
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aprende (www.colombiaaprende.edu.co), MEN (www.mineducacion.gov.co) 
enciclopedia Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada) revista 
educativa.es (http://www.revistaeducativa.es), ministerio de cultura de Colombia 
(www.mincultura.gov.co), con el fin de establecer un significado etimológico, que 
permitiera establecer la coherencia de la estructura del título con relación al 
significado de sus palabras, además que se pudiera evidenciar de algún modo sin 
recurrir a cada trabajo el tema que trata, ya que ésta parte, “el título”, muchas 
veces descuidado es la base de la documentación científica, porque es a través de 
éste que se da una carta de presentación de lo que será cada investigación; 
además un buen título con una estructura coherente y lógica permitirá una fácil 
consulta por parte de quien esté interesado en un tema específico 
 
 
1) PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS DESDE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
DESARROLLO: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando el más apropiado según el tema) 
Proceso de formación, dentro de una estructura o sistema cualquiera, que implica 
un cambio estructural, en el que se modifica el carácter de las relaciones que 
existen entre los elementos de la estructura y surgen nuevas relaciones internas, 
así como nuevas propiedades que conllevan a un grado cualitativamente superior 
de la estructura previa. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
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COMUNICATIVAS: (palabra ubicada en tesauro de la UNESCO) Proceso social 
interactivo que implica compartir información, experiencias y culturas, tanto física 
como electrónicamente, generando el enriquecimiento de todos los actores.  
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS: (definición ubicada en 
colombiaaprende.edu.co,) 
Las competencias ciudadanas son los conocimientos y las habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas participen en la 
construcción de una sociedad democrática 
 
 
2 FUNCIONES DIDÁCTICAS DE LAS IMÁGENES EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES DE CIENCIAS NATURALES PARA GRADO TERCERO 
 
FUNCIONES: (la palabra funciones como tal no se encuentra fácilmente, así que 
se deriva de la palabra función ubicada en la enciclopedia ciencias de la 
educación) 
La etiología de la educación la define como la actividad propia de una persona o 
una cosa dentro del conjunto del que forma parte. Se habla de la función de un 
maestro, de un equipo, de los psicólogos escolares, etc.  
 
 DIDÁCTICA: (término ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Arte de enseñar o profesar. En pedagogía, la tecnología de la función profesoral, 
el estudio de los medios de enseñanza. Se fundamenta en la intuición, la tradición. 
En teorías generales sobre el aprendizaje y en aportes experimentales. 
Diccionario de pedagogía, Ezequiel Ander-Egg: proviene del verbo griego 
didasko, que significa enseñar, instruir, exponer claramente, demostrar. Termino 
genérico que designa la disciplina y el arte que guía la práctica educativa y el 
proceso de enseñanza prescribiendo lo que debe hacer el docente para lograr que 
sus alumnos aprendan y lo hagan con provecho y agrado. Se trata, pues de 
facilitar el aprendizaje, debido a la forma en que se lleva a cabo. 
 
 
IMÁGENES: (término ubicado en el RAE) Figura, representación, semejanza y 
apariencia de algo. 
 
TEXTOS ESCOLARES: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico AMEI 
WEACE) En sentido amplio, la unidad en la que se organiza y actualiza la 
comunicación lingüística y como tal incluye subunidades como las palabras y las 
oraciones. 
 
CIENCIAS NATURALES: (palabra ubicada en el RAE)  
Conjunto de doctrinas que con este nombre se aprenden en los institutos, colegios 
y seminarios 
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3 PROPUESTA DE TRABAJO DIDÁCTICO DEL LENGUAJE ESCRITO DE LOS 
GRADOS SEXTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
TRABAJO: (término ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Acción ejecutada para obtener un resultado material o mental, aunque son 
inseparables los aspectos humanos para lograrlo. El trabajo es el factor más 
importante de la producción. 
Diccionario enciclopédico de educación: actividad intelectual o manual cuyo 
objetivo es la obtención de un producto 
 
DIDACTICO: (término ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Relativo o perteneciente a la enseñanza. 
Diccionario de pedagogía, Ezequiel Ander-Egg: aquello que es adecuado y 
apto para enseñar. Alcance del termino “didáctica” en sentido adjetivo. Se dice que 
alguien es “didáctico” o que tiene “capacidad didáctica”, cuando es capaz de 
transmitir y anunciar eficazmente un determinado mensaje que pretende reciban y 
entiendan los destinatarios del mismo. 
 
LENGUAJE: (termino ubicado en el diccionario enciclopédico de educación) 
1. Capacidad o facultad específica del ser humano que permite la comunicación 
de ideas y que tienen un papel fundamental en la elaboración del pensamiento y la 
conceptualización del mundo. 
2. Sistema de signos que permite la comunicación. 
 
ESCRITO: (termino ubicado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Texto manuscrito, mecanografiado o impreso, normalmente de poca extensión. 
 
 
4  LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA: LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
EXPOSITIVOS EN LOS GRADOS SEXTOS DEL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
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ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
COMPRENSION: (este término se ubica en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE) 
1. En Psicolingüística, conjunto de procesos que intervienen entre la recepción de 
estímulos, bien sean ondas acústicas o signos gráficos, y la atribución a los 
mismos de un significado.  
 
TEXTO: (termino ubicado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de enunciados escritos u orales que constituyen la unidad fundamental 
de la comunicación. 
Enciclopedia ciencias de la educación: según los lingüistas, es el conjunto de 
enunciados de diferentes tamaños que produce un enunciador o varios que se 
encuentran inmersos en una conversación. 
 
EXPOSITIVO: (la palabra expositivo como tal no se encuentra fácilmente, así que 
se deriva de la palabra exposición ubicada en el diccionario enciclopédico de 
educación, con varias definiciones y tomando dos acordes al tema) 
1. Explicación oral o escrita sobre un tema que tiene como finalidad transmitir 
una información o proporcionar material para una discusión. 
2. Forma didáctica que concede poca participación verbal al alumno y que 
consiste en que el profesor exponga oralmente una serie de contenidos, según el 
desarrollo lógico y ordenado que conduce a una síntesis o conclusión.  
 
5 LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA ESCUELA EN GRADO PRIMERO EN 
EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
 
LECTURA: En la definición montessoriana, habilidad para comunicar con otras 
personas, mediante la traslación de símbolos con los que otro sujeto expresa sus 
pensamientos, y que consta de tres partes: una mecánica asociada con la 
decodificación del símbolo, una interpretativa de comprensión de los sentimientos, 
ideas y vivencias de lo escrito, y una de estilo y sintaxis, relativa a la comprensión 
de las relaciones entre palabras, su combinación, y la formación de oraciones y 
párrafos.  
2. En el criterio asociacionista, adecuación de un conjunto aprendido de símbolos 
visuales con un conjunto preexistente de pautas auditivas activas.  
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3. En el enfoque histórico-cultural, proceso de reproducción de la forma sonora de 
las palabras, siguiendo sus modelos gráficos, y que implica la posibilidad de 
compresión de la información contenida en un texto. 
 
ESCRITURA: Acción de representar a través de signos socialmente aceptados, 
que tienen un sonido y un lugar determinado dentro de una palabra, y que se lleva 
a cabo mediante reglas establecidas para su realización, las cuales tienen que ver 
con la direccionalidad, linealidad y ortografía, entre otros aspectos, no con el 
objetivo de reproducir grafías o copiar palabras o frases, sino con la intención de 
comunicar experiencias y sentimientos.  
3. En la definición montessoriana, habilidad para expresar pensamientos y 
sentimientos mediante símbolos escritos y que se preservan en tiempo y espacio. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
6 LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA: LA COMPRENSION DE TEXTOS 
LITERARIOS EN LOS GRADOS SEXTO DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
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Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
COMPRENSION: (este término se ubica en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE) 
1. En Psicolingüística, conjunto de procesos que intervienen entre la recepción 
de estímulos, bien sean ondas acústicas o signos gráficos, y la atribución a los 
mismos de un significado. 
TEXTO: (palabra ubicada en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Según los lingüistas, el conjunto de enunciados de diferentes tamaños que 
produce un enunciador o varios que se encuentran inmersos en una conversación. 
Enciclopedia ciencias de la educación: según los lingüistas, es el conjunto de 
enunciados de diferentes tamaños que produce un enunciador o varios que se 
encuentran inmersos en una conversación. 
 
LITERARIO (termino ubicado en el RAE) 
Perteneciente a la literatura. 
Literatura: Arte que emplea como medio de expresión una lengua. 
 
 
7 LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA EN EL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
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o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
8 LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA SISTEMATIZACION DE UNA PRACTICA 
DE GRADO CUARTO INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
PRACTICAS:(término encontrado en diccionario de pedagogía AMEI WEACE y 
tesauro de la UNESCO) 
Dic pedagógico: Situación de aprendizaje en la cual un ensayo sigue al otro. Y es 
repetitivo 
Tessauro: término directamente relacionado con la práctica docente 
 
 
9 LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA EN EL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR, GRADO PREESCOLAR 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
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ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
10 INCIDENCIA DEL JUEGO DEL LANZAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO DE NUMERO EN NINOS DE GRADO PRIMIERODE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
INCIDENCIA: (palabra ubicada en el diccionario RAE) 
Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con él 
alguna conexión. 
 
JUEGO: (definición del diccionario de pedagogía. Lorenzo Luzuriaga) 
El juego desempeña en la educación actual un papel muy importante, sobre todo 
en la educación en la primera infancia, ya que en la posterior suele aparecer en 
otras formas como el deporte. El juego es el mundo propio del niño, la forma en 
que tiene de expresarse espontáneamente. Por el se pueden conocer sus 
condiciones personales y por el se le pueden educar debidamente. 
 
Según la enciclopedia ciencias de la educación: actividad del niño, del joven, 
del adulto o del animal desarrollada libremente, dejando lugar al azar y a la 
improvisación, y que proporciona placer y divertimiento. Es parte de la vida 
humana, física y mental, y ha de tener un lugar importante en el desarrollo 
humano, sigue una trama de tipo fantástico, y corresponde a una necesidad 
psicológica de carácter hedónico. 
LANZAMIENTO: (definición por el RAE, termino con múltiples definiciones y 
utilizando tres apropiadas con el tema) 
1. Acción y efecto de lanzar o lanzarse. 
2. En ciertos juegos de balón o de pelota, acción de lanzar la pelota para 
castigar una falta. 
3. Prueba atlética consistente en lanzar el peso, el disco, el martillo o la jabalina 
a la mayor distancia posible. 
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CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
CONCEPTO: (definición del diccionario Akal de pedagogía). 
La coordinación racional de notas esenciales de una cosa. La formación de 
concepto es un proceso de abstracción en el que se prescinde de manera 
consciente de las posibles variables individuales de una cosa para poder captar lo 
universal o común. 
Diccionario enciclopédico de educación: representación mental de una realidad 
física o una entidad abstracta, que va asociada a un significante, ya sea un 
morfema, una palabra o una expresión. 
 
NUMERO: (definición del RAE) 
Expresión de una cantidad con relación a su unidad. 
 
 
11 LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA EN EL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
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12 CREACIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL CON LA INICIACIÓN MUSICAL EN LA 
CIUDAD DE PEREIRA 
 
JARDIN INFANTIL: (la definición de jardín infantil como tal no se encuentra, así 
que se deriva de la palabra jardín de infantes o jardín de infancia ubicada en el 
diccionario enciclopédico de educación.) 
Institución que acoge a los niños a partir de la edad de tres años hasta su ingreso 
a la escuela primaria. Su labor educativa es trascendental, pues las tareas que ahí 
se realizan sirven para desarrollar la observación y la estabilidad de la atención, 
desarrollar las formas de expresión, guiar al niño en los comienzos de la vida 
social, etc.  
Diccionario enciclopédico de educación: institución educativa que se encarga 
del cuidado de niños de hasta cuatro años, y cuyo objetivo es proporcionar una 
formación básica que contribuya al desarrollo y crecimiento de todas sus 
facultades y estimule a la vez el proceso de socialización infantil. 
 
INICIACION: (definición del RAE) 
Acción y efecto de iniciar o iniciarse. 
Diccionario enciclopédico de educación: acción de adquirir la información más 
sencilla y fundamental acerca de una materia determinada o las destrezas básicas 
de una profesión. 
  
MUSICAL: (la definición de musical como tal no se encuentra, así que se toma 
como referencia música, termino definido en el Diccionario enciclopédico de 
educación) 
Arte de combinar los sonidos y ordenarlos de forma que den lugar a un ritmo y a 
una melodía que produzcan un efecto expresivo o estético. 
Enciclopedia ciencias de la educación: disciplina que tradicionalmente 
manejaba una iniciación al solfeo y el aprendizaje mecánico de algún instrumento. 
En la actualidad representa una salida de la escuela a la transmisión y 
reproducción de una cultura puramente verbal. En ella encuentran los alumnos la 
posibilidad de descubrir y desarrollar su capacidad de autoexpresión y de nuevas 
formas de comunicación mediante nuevos lenguajes 
 
 
13 SISTEMATIZACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA CON NIÑOS 
ESCOLARES QUE PRESENTAN DESORDENES EN LA EXPRESIÓN ESCRITA 
 
SISTEMATIZACION: (definición del RAE) 
Acción y efecto de sistematizar. Sistematizar: Organizar según un sistema. 
 
INTERVENCION PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se 
encuentra fácilmente, así que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el 
diccionario pedagógico; este tiene muchas definiciones para este término, así que 
se selecciona el que mejor queda según la necesidad) 
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Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
DESORDENES: (definición de Wikipedia) 
La alteración del orden, que a su vez puede tener muchos significados, según el 
contexto: Muy habitualmente el desorden se refiere a la alteración del orden 
público  
 
EXPRESION ESCRITA: (termino ubicado en el diccionario enciclopédico de 
educación) 
Habilidad para expresar por escrito, correctamente y de forma clara y concisa, las 
propias ideas, sentimientos, experiencias y conocimientos adquiridos, con un estilo 
personal y original. 
 
ANALISIS: no existe desorden de la expresión escrita es un transtorno 
 
 
14 RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS MALTRATADOS DEL GRADO 
TERCERO DEL COLEGIO LUIS CARLOS GONZALES DE PEREIRA 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO: (término ubicado en el diccionario de pedagogía 
AMEI WEACE) 
Mental 1.Capacidad que da la posibilidad de actuar y trabajar con el máximo de 
energía y economía física y psicológica, sin que se ocasione un daño al sistema 
nervioso y se garantice el óptimo estado de los diferentes sistemas y de las 
estructuras orgánico-funcionales que intervienen. 
 
NIÑOS: hace alusión a la edad temprana del individuo y a la perspectiva de 
género hombre. 
 
MALTRATO: (definición ubicada en el diccionario Akal de pedagogía) 
En su significado más amplio, toda forma de violencia física o espiritual contra 
niños, mediante la cual puede verse perjudicada de forma persistente su sana 
evolución y su dignidad personal. Entre ellas se encuentra el abuso sexual de 
menores. 
 
 
15 LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA EN EL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
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1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
16 LA ESCRITURA EN GRADO PREESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN JARDÍN 
INFANTIL “TRAVESURAS” 
 
ESCRITURA: Acción de representar a través de signos socialmente aceptados, 
que tienen un sonido y un lugar determinado dentro de una palabra, y que se lleva 
a cabo mediante reglas establecidas para su realización, las cuales tienen que ver 
con la direccionalidad, linealidad y ortografía, entre otros aspectos, no con el 
objetivo de reproducir grafías o copiar palabras o frases, sino con la intención de 
comunicar experiencias y sentimientos. 
 
17 COMO INFLUYEN LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LA 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA 
 
INFLUENCIA: (término ubicado en el RAE) 
Acción con  poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una 
ventaja, favor o beneficio.  
 
COMPETENCIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía con múltiples 
resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
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COMUNICATIVAS (palabra ubicada en tesauro de la UNESCO) Proceso social 
interactivo que implica compartir información, experiencias y culturas, tanto física 
como electrónicamente, generando el enriquecimiento de todos los actores.  
 
CONFLICTOS (palabra ubicada en el diccionario de Pedagogía AMEI WAECE) 
Presencia contemporánea, en la misma persona, de dos motivaciones de carácter 
opuesto pero de igual intensidad.  
 
AULA hace alusión al salón de clase tradicional 
 
 
18 IMPLEMENTACIÓN DE LA WEBQUEST COMO ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA PARA FAVORECER EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA 
ESTADÍSTICA EN LOS NIÑOS DE GRADO 5 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
BOYACÁ 
 
WEBQUEST: (definición ubicada en Wikipedia) 
El WebQuest es una herramienta que forma parte de una metodología para el 
trabajo didáctico que consiste en una investigación guiada, con recursos 
principalmente procedentes de Internet, que promueve la utilización de habilidades 
cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos e 
incluye una evaluación auténtica. 
Las WebQuest son utilizadas como recurso didáctico por los profesores, puesto 
que permiten el desarrollo de habilidades de manejo de información y el desarrollo 
de competencias relacionadas con la sociedad de la información. 
 
ESTRATEGIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía) Programa, 
proyecto o diseño general de acción para el logro de objetivos generales, referido 
a la dirección en que deben aplicarse los recursos humanos y materiales con el 
objetivo de aumentar las probabilidades de lograr los objetivos. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este término, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
APRENDIZAJE: (definición ubicada en el diccionario enciclopédico de educación) 
Modo de adquisición de conocimientos, aptitudes o competencias. 
Diccionario de pedagogía Ezequiel Ender-Egg: en general, hace referencia al 
proceso o modalidad de adquisición de determinados conocimientos, 
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competencias, habilidades, prácticas o aptitudes por medio del estudio o de la 
experiencia.  
 
 
19 MÉTODO HEURÍSTICO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS 
 
METODO HEURISTICO: (concepto definido por el diccionario Akal de pedagogía= 
Es un procedimiento para la solución de problemas mediante un examen 
sistemático que se emplea cuando no se dispone aún de métodos garantizados. 
Se habla de función heurística cuando un instrumental es adecuado para fomentar 
un proceso cognoscitivo. 
 
PROBLEMA: (definición del diccionario pedagógico Ezequiel  Ander-Egg) 
Del griego problema, derivado del verbo proballein (poner delante, proponer), 
dificultad teórica o práctica, cuya solución es incierta. 
Cuestión que se trata de aclarar o resolver, planteada en forma interrogativa. Algo 
que puede ser hecho, demostrado o encontrado. Toda situación considerada 
como difícil de resolver, de ser dominada o solucionada. 
 
MATEMATICOS: (la palabra matemáticos no se encuentra pero se deriva de 
matemática, definición del diccionario enciclopédico de educación= 
Conjunto de disciplinas que estudian las propiedades y relaciones entre entes 
abstractos como los números o las figuras geométrica. 
 
 
20 ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS Y 
LAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ 
 
APRENDIZAJE: (definición ubicada en el diccionario enciclopédico de educación) 
Modo de adquisición de conocimientos, aptitudes o competencias. 
Diccionario de pedagogía Ezequiel Ender-Egg: en general, hace referencia al 
proceso o modalidad de adquisición de determinados conocimientos, 
competencias, habilidades, prácticas o aptitudes por medio del estudio o de la 
experiencia.  
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO: (término ubicado en el diccionario de pedagogía 
AMEI WEACE) 
Mental 1.Capacidad que da la posibilidad de actuar y trabajar con el máximo de 
energía y economía física y psicológica, sin que se ocasione un daño al sistema 
nervioso y se garantice el óptimo estado de los diferentes sistemas y de las 
estructuras orgánico-funcionales que intervienen. 
 
21 PROPUESTA PEDAGÓGICA BASADA EN LA ASERTIVIDAD PARA 
DISMINUIR COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 
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PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
ASERTIVIDAD: (definición del diccionario enciclopédico de educación) 
Cualidad de las personas que es capaz de manifestar con facilidad y sin ansiedad 
un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de los demás, 
Enciclopedia ciencias de la educación: desde el punto de vista de la psicología, 
es el modo de relación interpersonal que implica la expresión relativamente directa 
de sentimientos de una manera aceptable socialmente. 
 
COMPORTAMIENTO AGRESIVO (palabra ubicada en el diccionario de psicología 
Psicoactiva) 
Estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra 
persona, animal u objeto. La agresión es cualquier forma de conducta que 
pretende herir física y/o psicológicamente a alguien.  
Comportamientos agresivos 
 
 
22 INFLUENCIA DE LA EMIGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 
DENTRO DE LA AULA ESCOLAR 
 
INFLUENCIA: (término ubicado en el RAE) 
Acción con  poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una 
ventaja, favor o beneficio.  
 
EMIGRACION: (definición por el RAE) 
Conjunto de habitantes de un país que trasladan su domicilio a otro por tiempo 
ilimitado, o, en ocasiones, temporalmente.  
 
PADRES DE FAMILIA: (termino ubicado en el diccionario enciclopédico de 
educación) 
Progenitores biológicos o personas que han tomado en adopción a un niño, cuya 
función es cuidarlo, protegerlo, educarlo y darle afecto para que alcance plena 
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madurez intelectual y personal, y para que se desarrolle bien en el medio social en 
el que vive. 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO: (término ubicado en el diccionario de pedagogía 
AMEI WEACE) 
Mental 1.Capacidad que da la posibilidad de actuar y trabajar con el máximo de 
energía y economía física y psicológica, sin que se ocasione un daño al sistema 
nervioso y se garantice el óptimo estado de los diferentes sistemas y de las 
estructuras orgánico-funcionales que intervienen. 
 
COMPORTAMIENTO: (definición ubicada en el diccionario de pedagogía Ezequiel 
Ander-Egg.) 
En psicología, el término hace referencia a las acciones o reacciones de un 
individuo, en un ambiente y en tiempos dados, que son resultados del medio y de 
la propia experiencia. Se diferencia de la conducta en cuanto  esta implica una 
valoración moral. 
Enciclopedia ciencias de la educación: acción o reacción que un ser vivo 
manifiesta con respecto al ambiente. En ocasiones implica en el hombre la 
valoración subjetiva de una conducta. En la psicología general y experimental, la 
actividad global de un organismo, considerada en sus manifestaciones objetivas, 
que pueden ser sometidas a un examen sistemático y a mediciones con 
procedimientos directos 
 
NIÑOS: hace alusión a la edad temprana del individuo y a la perspectiva de 
género hombre 
 
AULA hace alusión al salón de clase tradicional 
 
 
23  DIAGNOSTICO PARA DEMOSTRAR LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON 
UN ESPACIO CREADO COMO ESTRATEGIA LÚDICO PEDAGÓGICA 
EXTRACURRICULAR PARA EL CUIDADO Y LA TENSIÓN DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS HIJOS DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA 
UTP 
 
DIAGNOSTICO: (palabra ubicada en la enciclopedia de ciencias de la educación) 
Distinguir en una situación clínica, pedagógica, psicológica, etc., una situación 
anormal de una anormal. La determinación de la naturaleza de una situación 
anormal. 
Diccionario Akal de pedagogía: el concepto, tomado dela medicina y la 
psicología, se emplea en pedagogía para las afirmaciones analíticas sobre una 
persona que resultan de la observación y que se refieren a las causas de un cierto 
estado del individuo, así como un estado pronostico para el futuro. 
En pedagogía, el diagnostico es la suma de los esfuerzos cognoscitivos que se 
encuentran al servicio delas decisiones pedagógicas. 
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Diccionario de pedagogía Ezequiel Ander-Egg: el termino indica el análisis que 
se realiza para determinar cual es una situación y cuales son las tendencias de la 
misma. Esta determinación se realiza sobre la base de informaciones, datos y 
hechos, recogidos y ordenados sistemáticamente, que permite juzgar mejor que 
es lo que esta pasando. 
 
ESTRATEGIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía) Programa, 
proyecto o diseño general de acción para el logro de objetivos generales, referido 
a la dirección en que deben aplicarse los recursos humanos y materiales con el 
objetivo de aumentar las probabilidades de lograr los objetivos. 
 
LUDICO: (definición del diccionario enciclopédico de educación) 
Relativo o perteneciente al juego. 
 
PEDAGOGICA: (definición del diccionario enciclopédico de educación) 
Relativo o perteneciente a la pedagogía. 
Pedagogía: ciencia que tiene como objeto de reflexión la educación y le 
enseñanza, así como orientar y optimizar todos los aspectos relacionados con 
éstas. 
 
EXTRACURRICULAR: (palabra ubicada en el diccionario RAE) 
Dicho de una cosa: Que no pertenece a un currículo o no está incluido en él. 
 
 
24 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
 
GÉNERO: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico AMEI WEACE) 
Identidad de 1. Convicción personal y particular que tiene el individuo sobre su 
pertenencia al sexo masculino o femenino.  
Rol de 1. Expresión de la masculinidad o la feminidad de un individuo a tenor de 
las reglas establecidas por la sociedad. (Sinónimos: papel de género). 
 
COMPETENCIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía con múltiples 
resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
COMUNICATIVAS (palabra ubicada en tesauro de la UNESCO) Proceso social 
interactivo que implica compartir información, experiencias y culturas, tanto física 
como electrónicamente, generando el enriquecimiento de todos los actores.  
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25 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE EGRESADAS DEL 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
  
EVALUACION: (termino ubicado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Valoración y calificación del proceso educativo, cuyo objetivo es ofrecer la 
información necesaria para mejorar dicho proceso. 
 
DESEMPEÑO: (termino ubicado en el RAE) 
Acción y efecto de desempeñar o desempeñarse. 
 
DOCENTES: (palabra ubicada en tesauro de la UNESCO) sugiere el término 
docente o profesor el cual hace alusión a profesionales en la educación 
Docente 
 
 
26 LEER Y ESCRIBIR  EN LA ESCUELA 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
27 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS CON MAMA Y PAPA Y O ACUDIENTES 
PARA GENERAR CAMBIOS EN LAS ACTITUDES, CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES SOBRE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE LA SECCIÓN DEL JARDÍN DEL HOGAR INFANTIL PABLO VI 
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ESTRATEGIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía) Programa, 
proyecto o diseño general de acción para el logro de objetivos generales, referido 
a la dirección en que deben aplicarse los recursos humanos y materiales con el 
objetivo de aumentar las probabilidades de lograr los objetivos. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
ACTITUD: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía Ezequiel Ander-Egg.) 
La actitud se define normalmente, entre los psicólogos, como una orientación 
perceptiva que se manifiesta exteriormente en los individuos, como una tendencia 
o predisposición a actuar de una manera determinada frente a ciertas situaciones 
estimulo. La actitud es, pues, un estado o disposición psicológica, adquirida y 
organizada a través de la propia experiencia individual y de la integración de los 
modelos sociales, culturales y morales del grupo que predispone al individuo a 
reaccionar de una manera determinada y bastante constante frente a ciertas 
personas, objetos, situaciones, ideas y valores. 
 
CONOCIMEINTO: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía Ezequiel 
Ander-Egg.) 
El termino hace referencia a la acción y efecto que tienen lugar cuando un sujeto 
cognoscente, en ejercicio de sus facultades intelectuales, aprende un objeto de 
conocimiento. 
Diccionario Akal de pedagogía: fin supremo de la enseñanza y de la docencia 
científica, es la capacitación de los alumnos y estudiantes para el hallazgo de la 
verdad, así como para la ordenación sistemática del saber adquirido. 
 
HABILIDAD: (termino ubicado en Diccionario Akal de pedagogía) 
Capacidad determinable en lo que hace al contenido. A través del ejercicio se 
llegan a mecanizar o automatizar las habilidades, de tal modo que pueden 
ejecutarse sin que intervenga la conciencia. 
Enciclopedia ciencias de la educación: se distingue de aptitud innata, que es 
congénita; es un actuar con máximo resultado y mínimo esfuerzo; lo cual requiere 
un aprendizaje metódico. La habilidad es un objetivo insustituible de la educación 
sistemática. 
 
SEXUALIDAD: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Conjunto de rasgos bilógicos asociados al sexo, diferencia de una clase de 
individuos de otros. En sentido amplio. Englobara además de los aspectos 
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meramente biológicos, todas las manifestaciones del instinto sexual y las normas 
sexuales, jurídicas y religiosas que las regulan o castigan. 
 
28 LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA: LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
EXPOSITIVOS EN LOS GRADOS SEXTOS, DEL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR DE PEREIRA. 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
COMPRENSIÓN: En Psicolingüística, conjunto de procesos que intervienen entre 
la recepción de estímulos, bien sean ondas acústicas o signos gráficos, y la 
atribución a los mismos de un significado. 
 
TEXTO: (termino ubicado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de enunciados escritos u orales que constituyen la unidad fundamental 
de la comunicación. 
Enciclopedia ciencias de la educación: según los lingüistas, es el conjunto de 
enunciados de diferentes tamaños que produce un enunciador o varios que se 
encuentran inmersos en una conversación. 
 
EXPOSITIVO: (la palabra expositivo como tal no se encuentra fácilmente, así que 
se deriva de la palabra exposición ubicada en el diccionario enciclopédico de 
educación, con varias definiciones y tomando dos acordes al tema) 
1. Explicación oral o escrita sobre un tema que tiene como finalidad transmitir 
una información o proporcionar material para una discusión. 
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2. Forma didáctica que concede poca participación verbal al alumno y que 
consiste en que el profesor exponga oralmente una serie de contenidos, según el 
desarrollo lógico y ordenado que conduce a una síntesis o conclusión.  
29 LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
CIVIL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL DE PEREIRA 
 
ESTILOS: (definición del diccionario enciclopédico de educación) 
Forma personal de expresarse una persona o colectividad. 
 
APRENDIZAJE: (definición del diccionario enciclopédico de educación) 
Proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una 
información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 
Diccionario Akal de pedagogía: según E.R Hilgard y G.H. Bower, el aprendizaje 
es un cambio en la vivencia y conducta de un individuo que se lleva a cabo 
mediante experiencias repetidas en interacción con el mundo circundante. 
 
 
30 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL 
PROGRAMA DE PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PEREIRA 
 
CARACTERIZACIÓN: (término ubicado en el diccionario RAE)  
Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente 
se distinga de los demás.  
 
SOCIOECONOMICA: (definición de Wikipedia) 
Los estratos socioeconómicos son una forma de estratificación social basada en 
las remuneraciones que reciben o los impuestos que pagan las personas. 
 
31 DIAGNOSTICO DEL MEDIO SOCIAL EXTERNO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA UTP 
 
DIAGNOSTICO: (palabra ubicada en la enciclopedia de ciencias de la educación) 
Distinguir en una situación clínica, pedagógica, psicológica, etc., una situación 
anormal de una anormal. La determinación de la naturaleza de una situación 
anormal. 
 
MEDIO SOCIAL: (termino ubicado en el diccionario pedagógico de Ezequiel 
Ender-Egg) 
Contexto social en donde desarrolla las actividades vitales un individuo, en el que 
influye y por el cual es influido. No constituye necesariamente un grupo formal, 
sino una suma total de factores y procesos que constituyen la circunstancia del 
individuo. 
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Enciclopedia ciencias de la educación: es el medio de la vida real, dentro del 
cual están involucradas la escuela, la familia y las relaciones sociales entre todos 
estos elementos. 
 
EXTERNO: (definición del RAE) 
Que obra o se manifiesta al exterior, en comparación o contraposición con lo 
interno. 
 
 
32 IMPLEMENTACIÓN  DEL VIDEO JUEGO GTA SAN ANDREAS COMO 
APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA AUTONOMÍA 
MORAL DE LA ASIGNATURA DE ÉTICA Y VALORES DEL GRADO DECIMO 
DEL COLEGIO COMPLEJO EDUCATIVO LA JULITA 
 
IMPLEMENTACION: (termino ubicado en el diccionario Akal de pedagogía) 
Medidas para la introducción y puesta en practica de nuevos planes educativos, 
curricular, ordenanzas educativas, etc. Condición previa es concretar con precisión 
las medidas previstas, los objetivos, los contenidos y los métodos. El centro del 
proceso de implementación es tarea de la avaluación. 
 
VIDEOJUEGO (termino ubicado en el RAE) 
Dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular juegos 
en las pantallas de un televisor o de un ordenador. 
 
ENSEÑANZA: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de métodos 
para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador 
durante la práctica docente. 
2. Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de la instrucción y 
el aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del alumno.  
3. Proceso de dirección de la actividad cognoscitiva del educando, para posibilitar 
en este la asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades.  
4. Concepto que abarca un proceso organizado de la instrucción y el aprendizaje, 
relativo a la trasmisión del contenido y la apropiación activa del alumno, y que se 
caracteriza por un alto grado de planificación y sistematización. 
Según tesauro de la UNESCO: Aspectos técnicos del proceso de.  
 
APRENDIZAJE: (definición ubicada en el diccionario enciclopédico de educación) 
Modo de adquisición de conocimientos, aptitudes o competencias. 
Diccionario de pedagogía Ezequiel Ender-Egg: en general, hace referencia al 
proceso o modalidad de adquisición de determinados conocimientos, 
competencias, habilidades, prácticas o aptitudes por medio del estudio o de la 
experiencia. 
 
AUTONOMIA: (definición localizada en la enciclopedia ciencias de la educación) 
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Condición de la entidad o sujeto que no depende de nadie bajo ciertos conceptos. 
Capacidad de gobernarse por sus actos propios. 
  
MORAL: (termino ubicado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de reglas, principios o costumbres que regulan la conducta de un 
individuo o de una colectividad. 
 
 
33 DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO TRANSICIÓN 2 DE LA INSTITUCIÓN INEM FELIPE 
PEREZ JORNADA DE LA TARDE EN PEREIRA 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
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Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
34 DISEÑO PARA UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EN EL GRADO TERCERO 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
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2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
35 LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA II, EL MUNDO DE LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
36 EDUCACIÓN FÍSICA INEM FELIPE PÉREZ, GRADO CUARTO, 
SISTEMATIZACION DE LA ELABORACION DE UN PLAN PEDAGOGICO EN LA 
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EDUCACION FISICA A NINOS Y NINAS DEL GRADO CUARTO 2 JORNADA DE 
LA MANANA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM FELIPE PEREZ EN 
PEREIRA 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
SISTEMATIZACION: (definición del RAE) 
Acción y efecto de sistematizar. Sistematizar: Organizar según un sistema. 
 
 
37 MANEJO DE LA DISCIPLINA EN EL AULA EN 29 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE BÁSICA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, 
RISARALDA 
 
DISCIPLINA: (concepto de la enciclopedia ciencias de la educación) 
Es el conjunto de medidas y reglas establecidas con el objetivo de ordenar el 
desarrollo de una clase o el funcionamiento correcto de la institución. 
 AULA hace alusión al salón de clase tradicional 
 
 
38 DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EN EL GRADO QUINTO 2 COLEGIO INEM FELIPE PÉREZ EN LA CIUDAD DE 
PEREIRA 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
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2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
39 PROYECTO DE LEER Y ESCRIBIR II SISTEMATIZACION DE UNA 
PRÁCTICA: EN LA BASICA PRIMARIA A TRAVEZ DE UN PORTADOR DE 
TEXTO  
 
PROYECTO: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Es una investigación o estudio científico dentro de un campo que no esta bien 
definido y que se presenta como empresa para el futuro. 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
SISTEMATIZACION: (definición del RAE) 
Acción y efecto de sistematizar. Sistematizar: Organizar según un sistema. 
 
PRÁCTICAS:(término encontrado en diccionario de pedagogía y tesauro de la 
UNESCO) 
Situación de aprendizaje en la cual un ensayo sigue al otro. Y es repetitivo 
Tessauro: término directamente relacionado con la práctica docente 
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PORTADOR DE TEXTO: (definición de aula365.com) 
Para buscar información podemos ir a muchos portadores de textos diferentes. 
La información en cada texto está organizada de diferente manera y es por eso 
que antes de buscar desordenadamente, tenemos que conocer esa organización. 
Puede encontrarse información en: 
• Diccionarios 
• Atlas 
• Directorio telefónico 
• Internet 
Todos nos pueden ayudar de diferente manera, según lo que necesitamos 
encontrar. 
 
40 DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE COMPETENCIAS Y 
ESTÁNDARES PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
SEGUNDO B DE LA JORNADA DE LA MAÑANA, COLEGIO BAIRON GAVIRIA 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
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Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
41 DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL GRADO 
CUARTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REMIGIO ANTONIO CAÑARTE – 
PROVIDENCIA 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
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Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
42 DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL  ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO QUINTO B DE LA JORNADA DE LA TARDE DEL 
COLEGIO REMIGIO ANTONIO CAÑARTE – PROVIDENCIA 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
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ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
43 LAS PRACTICAS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN LOS PROGRAMAS 
PRESENCIALES DE MÚSICA Y ARTES VISUALES EN LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 
PRACTICAS:(término encontrado en diccionario de pedagogía AMEI WEACE y 
tesauro de la UNESCO) 
Dic pedagógico: Situación de aprendizaje en la cual un ensayo sigue al otro. Y es 
repetitivo 
Tessauro: término directamente relacionado con la práctica docente 
 
INVESTIGACION: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Descubrimiento de algo en un dominio del saber. La investigación metódica sobre 
la vida educativa abarca todos los sectores de la filosofía y ciencias dela 
educación. Es una rebusca interdisciplinaria. Presenta dos etapas: la de la 
hipótesis y, tras ello, analítica y sintética, y emplea los test mentales y de 
rendimiento. 
Diccionario de pedagogía Ezequiel Ander-Egg: el término se utiliza con el 
alcance de exploración, examen, indagación, búsqueda o inquisición de un hecho 
desconocido. 
 
INVESTIGACION FORMATIVA: (definición de answer yahoo) 
Se entiende la investigación formativa, como aquella encaminada al aprendizaje 
(en el sentido estricto de la palabra) que implica la comprensión del mundo y la 
comprensión de sí mismo en permanente interrelación, y que en este sentido ha 
de incidir directamente en las prácticas educativas e investigativas de quienes la 
realizan (alumno –maestro).  
 
Es la forma de como se desarrolla la cultura investigativa, el pensamiento crítico y 
autónomo, que permite a estudiantes y profesores acceder a los desarrollos del 
conocimiento y a la realidad internacional, nacional y regional.  
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También se le considerada como un conjunto de practicas, que le permiten al 
estudiante generar y desarrollar su competencia investigativa para y en la 
investigación. 
 
 
44 SABER LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA II: EL CUENTO EN EL GRADO 
PREESCOLAR 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
45 DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO PRIMERO A, JORNADA DE LA TARDE, 
COLEGIO REMIGIO ANTONIO CAÑARTE 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
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Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este término, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
46 DIFICULTADES DE ORDEN PEDAGÓGICO EN LA LECTURA Y 
ESCRITURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE GRADOS PRIMERO DEL INSTITUTO 
TÉCNICO SUPERIOR 
 
DIFICULTADES: (el concepto dificultades no se encuentra como tal, pero se 
deriva del termino dificultad, concepto ubicado en la enciclopedia ciencias de la 
educación) 
En didáctica se refiere a la imposibilidad que encuentra un niño de lograr un 
resultado que exige una actividad intelectual cuyo nivel todavía no fue alcanzado 
por el mismo. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este término, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
LECTURA: En la definición montessoriana, habilidad para comunicar con otras 
personas, mediante la traslación de símbolos con los que otro sujeto expresa sus 
pensamientos, y que consta de tres partes: una mecánica asociada con la 
decodificación del símbolo, una interpretativa de comprensión de los sentimientos, 
ideas y vivencias de lo escrito, y una de estilo y sintaxis, relativa a la comprensión 
de las relaciones entre palabras, su combinación, y la formación de oraciones y 
párrafos.  
2. En el criterio asociacionista, adecuación de un conjunto aprendido de símbolos 
visuales con un conjunto preexistente de pautas auditivas activas.  
3. En el enfoque histórico-cultural, proceso de reproducción de la forma sonora de 
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las palabras, siguiendo sus modelos gráficos, y que implica la posibilidad de 
compresión de la información contenida en un texto. 
 
ESCRITURA: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
Acción de representar a través de signos socialmente aceptados, que tienen un 
sonido y un lugar determinado dentro de una palabra, y que se lleva a cabo 
mediante reglas establecidas para su realización, las cuales tienen que ver con la 
direccionalidad, linealidad y ortografía, entre otros aspectos, no con el objetivo de 
reproducir grafías o copiar palabras o frases, sino con la intención de comunicar 
experiencias y sentimientos. 
2. En la definición montessoriana, habilidad para expresar pensamientos y 
sentimientos mediante símbolos escritos y que se preservan en tiempo y espacio. 
 
NIÑAS Y NIÑOS: hace alusión a la edad temprana del individuo y a la perspectiva 
de género hombre y mujer 
 
47 EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA DESERCION Y 
LA REPITENCIA EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 
INFANTIL 
 
EVALUACION: (termino ubicado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Valoración y calificación del proceso educativo, cuyo objetivo es ofrecer la 
información necesaria para mejorar dicho proceso. 
 
ESTRATEGIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía) Programa, 
proyecto o diseño general de acción para el logro de objetivos generales, referido 
a la dirección en que deben aplicarse los recursos humanos y materiales con el 
objetivo de aumentar las probabilidades de lograr los objetivos. 
 
DESERCION: (termino ubicado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Suspensión de los estudios y de la asistencia al centro escolar por parte del 
alumno, por motivos familiares, sociales o personales. 
Diccionario pedagógico Ezequiel Ender-Egg: abandono de los estudios que se 
estaban realizando en un establecimiento educativo. 
 
REPITENCIA: (termino definido por el MEN) 
La repitencia se da cuando el estudiante, que no es promovido al grado siguiente, 
hace nuevamente el grado que estaba cursando o cuando ha dejado de estudiar 
durante un tiempo y regresa a la institución educativa con el fin de ponerse al día y 
repasar áreas que no recuerda u obtuvieron una evaluación muy baja, y 
voluntariamente decide hacer nuevamente el último grado cursado. 
 
48 ADOLESCENTES TEJIENDO SUS VIDAS: PROYECTO DE VIDA Y 
SEXUALIDAD 
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ADOLESCENTE: (termino definido por la enciclopedia ciencias de la educación) 
Muchacho salido de la infancia que físicamente, y sobre todo mentalmente, está 
en pleno periodo de crecimiento, después del cual será un joven, pero no aún un 
adulto.  
 
PROYECTO: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Es una investigación o estudio científico dentro de un campo que no esta bien 
definido y que se presenta como empresa para el futuro. 
 
PROYECTO DE VIDA: (definición de Wikipedia) 
El proyecto de vida es la dirección que el hombre se marca en su vida, a partir del 
conjunto de valores que ha integrado y jerarquizado vivencialmente, a la luz de la 
cual se compromete en las múltiples situaciones de su existencia, sobre todo en 
aquellas en que decide su futuro, como son el estado de vida y la profesión. 
   
 
SEXUALIDAD: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Conjunto de rasgos bilógicos asociados al sexo, diferencia de una clase de 
individuos de otros. En sentido amplio. Englobara además de los aspectos 
meramente biológicos, todas las manifestaciones del instinto sexual y las normas 
sexuales, jurídicas y religiosas que las regulan o castigan. 
 
49 DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE COMPETENCIAS Y 
ESTÁNDARES PARA EL  ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
TERCERO DE LA JORNADA DE LA TARDE DEL COLEGIO REMIGIO ANTONIO 
CAÑARTE. PROVIDENCIA EN PEREIRA 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este término, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
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los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
50 ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL (PEI) DEL COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO DE 
DOSQUEBRADAS 
 
• Adecuación 
• Actualización 
PEI: (termino ubicado en el diccionario de pedagogía Ezequiel Ander-Egg) 
Proyecto pedagógico institucional: se trata del proyecto elaborado en una 
institución, centro o establecimiento educativo, con el propósito de realizar una 
practica educativa lo mas coherente y eficaz posible, teniendo en cuenta su propia 
realidad. Serafin Antunez lo ha definido como “un instrumento para la gestión -
coherente con el contexto escolar- que enumera y define las notas de identidad 
del centro, formula los objetivos que pretende y expresa la estructura organizativa 
de la institución”.   
 
51 DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL  ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO TERCERO DE LA JORNADA DE LA 
TARDE. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAYRON GAVIRIA EN PEREIRA 
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DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este término, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
IMPLEMENTACION: (definición del RAE) 
Acción y efecto de implementar. 
Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para 
llevar algo a cabo. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
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Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
 
 
52 PROYECTO DE VIDA EN EL DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD HUMANA 
 
PROYECTO DE VIDA: (definición de Wikipedia) 
El proyecto de vida es la dirección que el hombre se marca en su vida, a partir del 
conjunto de valores que ha integrado y jerarquizado vivencialmente, a la luz de la 
cual se compromete en las múltiples situaciones de su existencia, sobre todo en 
aquellas en que decide su futuro, como son el estado de vida y la profesión. 
 
SEXUALIDAD HUMANA: (termino definido por Wikipedia) 
La sexualidad humana representa el conjunto de comportamientos que conciernen 
la satisfacción de la necesidad y el deseo sexual. Al igual que los otros primates, 
los seres humanos utilizan la excitación sexual con fines reproductivos y para el 
mantenimiento de vínculos sociales, pero le agregan el goce y el placer propio y el 
del otro. El sexo también desarrolla facetas profundas de la afectividad y la 
conciencia de la personalidad. En relación a esto, muchas culturas dan un sentido 
religioso o espiritual al acto sexual, así como ven en ello un método para mejorar 
(o perder) la salud. 
 
 
53 DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS PARA EL  ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
PRIMERO, JORNADA DE LA MAÑANA EN EL COLEGIO INEM FELIPE PÉREZ 
PEREIRA 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este término, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
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Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
54 EMPLEO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN EN LOS CUADERNOS DE 
CIENCIAS SOCIALES DEL GRADO QUINTO EN DOS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
EMPLEO: (termino definido por el RAE) 
Ocupación, oficio. 
 
SIGNO DE PUNTUACION: (definición de Wikipedia) 
Los signos de puntuación indican pausas obligatorias, delimitan las frases y los 
párrafos y establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones, consiguiendo así 
estructurar el texto, ordenar las ideas y jerarquizarlas en principales y secundarias, 
y eliminar ambigüedades. 
Por eso requieren un empleo muy preciso; si se ponen en el lugar equivocado, las 
palabras y las frases dejan de decir lo que el autor quería decir. 
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La puntuación varía según el estilo de escritura; sin embargo, las diferencias de 
estilo que se puedan presentar no eximen a nadie de cumplir con ciertas normas 
mínimas y de evitar errores generalmente considerados como inaceptables. De 
ahí la importancia de conocer y aplicar las normas básicas de la puntuación. 
 
CIENCIAS SOCIALES (palabra ubicada en el diccionario RAE) 
Conjunto de doctrinas que con este nombre se aprenden en los institutos, colegios 
y seminarios. 
 
 
55 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA BASADA EN LA LÚDICA Y 
PSICOMOTRICIDAD APLICADA EN LAS AREAS DE CASTELLANO Y 
CIENCIAS NATURLES PARA CENTRAR LA ATENCION DE NINOS Y NINAS 
CON TDAH DE PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 
 
ESTRATEGIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía) Programa, 
proyecto o diseño general de acción para el logro de objetivos generales, referido 
a la dirección en que deben aplicarse los recursos humanos y materiales con el 
objetivo de aumentar las probabilidades de lograr los objetivos. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
LUDICA: (definición del diccionario enciclopédico de educación) 
Relativo o perteneciente al juego. 
 
PSICOMOTRICIDAD: (termino definido por la enciclopedia ciencias de la 
educación) 
 
Se le llama así al dominio de los movimientos de las diferentes partes del cuerpo 
en cuanto que éstos precisan un control coordinado de los elementos 
responsables. La psicomotricidad progresa según la maduración psíquica y física. 
 Diccionario Akal de pedagogía:  funcionamiento conjunto de todos los factores 
motrices del organismo humano, entre los que se encuentra tronco, extremidades, 
manos, dedos y masa muscular así como las capacidades que se expresan en la 
rapidez, flexibilidad, precisión, fuerza y coordinación. 
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CASTELLANO: (definición de Wikipedia) 
El idioma español o castellano es una lengua romance del grupo ibérico. Es uno 
de los seis idiomas oficiales de la ONU y, tras el chino mandarín, es la lengua más 
hablada del mundo por el número de personas que la tienen como lengua materna 
 
CIENCIAS NATURALES: (palabra ubicada en el RAE)  
Conjunto de doctrinas que con este nombre se aprenden en los institutos, colegios 
y seminarios 
 
ATENCION: (definición localizada en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Concentración selectiva de la actividad mental, implica un aumento de eficiencia 
sobre un sector determinado y la inhibición de actividades concurrentes. La 
atención puede ser interna o externa según se centre sobre un estado interior del 
sujeto o un objeto exterior. La atención puede ser pasiva, sensorial o involuntaria, 
cuando la predominación de un estado esta condicionada por la intensidad propia 
de ese estado; ruido violento, luz enceguecedora, etc. 
 
TDAH: (termino definido por Wikipedia) 
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es 
un síndrome conductual con bases neurobiológicas y un fuerte componente 
genético.  Es un trastorno muy prevalente que, según estimaciones, afecta ha 
entre un 5% y un 10% de la población infanto-juvenil, siendo unas 3 veces más 
frecuente en varones. No se han demostrado diferencias entre diferentes áreas 
geográficas, grupos culturales o niveles socioeconómicos. Representa entre el 
20% y el 40% de las consultas en los servicios de psiquiatría infanto-juvenil.  
Se trata de un trastorno neurológico del comportamiento caracterizado por 
distracción moderada a severa, períodos de atención breve, inquietud motora, 
inestabilidad emocional y conductas impulsivas. Tiene una muy alta respuesta al 
tratamiento, aunque se acompaña de altas tasas de comorbilidad psiquiátrica 
 
 
56  LA ASERTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
 
ASERTIVIDAD: (definición del diccionario enciclopédico de educación) 
Cualidad de las personas que es capaz de manifestar con facilidad y sin ansiedad 
un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de los demás, 
Enciclopedia ciencias de la educación: desde el punto de vista de la psicología, 
es el modo de relación interpersonal que implica la expresión relativamente directa 
de sentimientos de una manera aceptable socialmente. 
 
SEXUALIDAD: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Conjunto de rasgos bilógicos asociados al sexo, diferencia de una clase de 
individuos de otros. En sentido amplio. Englobara además de los aspectos 
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meramente biológicos, todas las manifestaciones del instinto sexual y las normas 
sexuales, jurídicas y religiosas que las regulan o castigan. 
 
CIUDADANIA: (definición del RAE) 
Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación.  
 
57 LA AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA 
CIUDADANÍA 
 
AUTOESTIMA: (termino localizado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
El valor que cada quien da a sus características, aptitudes y conductas. 
Diccionario enciclopédico de educación: valor y competencia que un individuo 
asocia a su imagen de sí mismo. 
 
EDUCACION: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación). 
Proceso mediante el cual se inculcan y asimilan los aspectos culturales, morales y 
conductuales necesarios para ofrecer las respuestas adecuadas a las situaciones 
vitales con las que se encuentra el individuo, de forma que se asegura la 
supervivencia individual, grupal y colectiva. 
 
SEXUALIDAD: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Conjunto de rasgos bilógicos asociados al sexo, diferencia de una clase de 
individuos de otros. En sentido amplio. Englobara además de los aspectos 
meramente biológicos, todas las manifestaciones del instinto sexual y las normas 
sexuales, jurídicas y religiosas que las regulan o castigan. 
 
CIUDADANIA: (definición del RAE) 
Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación.  
 
58  EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA EDUCACIÓN 
PARA LA SEXUALIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
 
DESARROLLO: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando el más apropiado según el tema) 
Proceso de formación, dentro de una estructura o sistema cualquiera, que implica 
un cambio estructural, en el que se modifica el carácter de las relaciones que 
existen entre los elementos de la estructura y surgen nuevas relaciones internas, 
así como nuevas propiedades que conllevan a un grado cualitativamente superior 
de la estructura previa. 
 
PENSAMIENTO CRITICO: (definición de Wikipedia) 
El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone analizar o evaluar 
la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o 
afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la vida 
cotidiana. Tal evaluación puede basarse en la observación, en la experiencia, en 
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el razonamiento o en el método científico. El pensamiento crítico se basa en 
valores intelectuales que tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones 
particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. 
Tiene por tanto una vertiente analítica y otra evaluativa. Aunque emplea la lógica, 
intenta superar el aspecto formal de esta para poder entender y evaluar los 
argumentos en su contexto y dotar de herramientas intelectuales para distinguir lo 
razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso 
 
EDUCACION: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación). 
Proceso mediante el cual se inculcan y asimilan los aspectos culturales, morales y 
conductuales necesarios para ofrecer las respuestas adecuadas a las situaciones 
vitales con las que se encuentra el individuo, de forma que se asegura la 
supervivencia individual, grupal y colectiva. 
 
SEXUALIDAD: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Conjunto de rasgos bilógicos asociados al sexo, diferencia de una clase de 
individuos de otros. En sentido amplio. Englobara además de los aspectos 
meramente biológicos, todas las manifestaciones del instinto sexual y las normas 
sexuales, jurídicas y religiosas que las regulan o castigan. 
 
CIUDADANIA: (definición del RAE) 
Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación.  
 
59  LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA DE CLASES 
 
INTELIGENCIAS MULTIPLES: (termino ubicado en el diccionario de pedagogía 
Ezequiel Ander-Egg) 
El estudio y la clasificación de los tipos de inteligencia han tenido un amplio 
desarrollo en los últimos años y un creciente interés en el campo de la educación, 
habida cuenta de que la diversidad en los tipos de inteligencia implica formas 
distintas de pensar y distintos estilos cognitivos y, consecuentes, distintas 
maneras de aprendizaje y diferentes maneras de acercamiento a la realidad. 
Wikipedia: La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto 
por Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que 
agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino 
como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Gardner 
define la inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o elaborar 
productos que sean valiosos en una o más culturas".  
 
AULA hace alusión al salón de clase tradicional 
 
60 LA PUNTUACIÓN EN EL DISCURSO ESCRITO DE LOS ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
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PUNTUACION: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Valor numérico que indica el resultado de la realización de una tarea por parte de 
un individuo. 
 
DISCURSO: (definición del RAE) 
Facultad racional con que se infieren unas cosas de otras, sacándolas por 
consecuencia de sus principios o conociéndolas por indicios y señales. Acto de la 
facultad discursiva. 
 
ESCRITO: (definición ubicada en el RAE) 
Que tiene manchas o rayas que semejan letras o rasgos de pluma. 
 
61 SENTIDO PEDAGÓGICO QUE TIENE LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN PARA LOS 
DOCENTES DE LA JORNADA DE LA MAÑANA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN NICOLÁS DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
PEDAGOGICO: (termino del diccionario enciclopédico de educación) 
Relativo o perteneciente a la pedagogía. 
Pedagogía: ciencia que tiene como objeto de reflexión la educación y le 
enseñanza, así como orientar y optimizar todos los aspectos relacionados con 
éstas. 
 
INCLUSION: (termino definido por Wikipedia). 
La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo 
en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un término que surge en 
los años 90 y pretende sustituir al de integración, hasta ese momento el dominante 
en la práctica educativa. Su supuesto básico es que hay que modificar el sistema 
escolar para que responda a las necesidades de todos los alumnos, en vez de que 
sean los alumnos quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La 
opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela constituye uno 
de los pilares centrales del enfoque inclusivo 
 
NIÑOS Y NIÑAS: hace alusión a la edad temprana del individuo y a la perspectiva 
de género hombre y mujer 
 
BARRERA: (definición del RAE) 
Valla, compuerta, madero, cadena u otro obstáculo semejante con que se cierra 
un paso o se cerca un lugar. 
 
APRENDIZAJE: (definición ubicada en el diccionario enciclopédico de educación) 
Modo de adquisición de conocimientos, aptitudes o competencias. 
Diccionario de pedagogía Ezequiel Ender-Egg: en general, hace referencia al 
proceso o modalidad de adquisición de determinados conocimientos, 
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competencias, habilidades, prácticas o aptitudes por medio del estudio o de la 
experiencia. 
 
PARTICIPACION: (definición localizada en la enciclopedia ciencias de educación) 
 Los pedagogos señalan que es para los alumnos el colaborar en organizaciones 
de trabajo y en las medidas que están destinadas a garantizar la disciplina y el 
orden. Es el acompañamiento a través de gestos y reacciones emotivas, por parte 
de un individuo, a una serie de manifestaciones del mismo orden ocurridas en su 
entorno y sensible.  
 
 
62 ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA DOCENTES DE TRANSICIÓN, 
FORTALECIENDO EL MÉTODO NATURAL DE LA LECTURA A TRAVÉS DE 
OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 
ESTRATEGIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía) Programa, 
proyecto o diseño general de acción para el logro de objetivos generales, referido 
a la dirección en que deben aplicarse los recursos humanos y materiales con el 
objetivo de aumentar las probabilidades de lograr los objetivos. 
  
METODOLOGICA: (definición ubicada en el RAE) 
Perteneciente o relativo a la metodología. 
Definición de Wikipedia: La Metodología, hace referencia al conjunto de 
procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama 
de objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición doctrinal 
 
METODO NATURAL: (definición localizada en Wikipedia) 
El método natural o hébertismo de Georges Hébert es una forma de 
entrenamiento deportivo metódica y completa en la naturaleza. Fue diseñado y 
desarrollado por Georges Hébert, quien vio a indígenas africanos "en acción" y 
decidió entrenarse y desarrollar un método de entrenamiento que consistiera de 
saltos, carreras, equilibrios, nadar, etc. 
 
LECTURA: En la definición montessoriana, habilidad para comunicar con otras 
personas, mediante la traslación de símbolos con los que otro sujeto expresa sus 
pensamientos, y que consta de tres partes: una mecánica asociada con la 
decodificación del símbolo, una interpretativa de comprensión de los sentimientos, 
ideas y vivencias de lo escrito, y una de estilo y sintaxis, relativa a la comprensión 
de las relaciones entre palabras, su combinación, y la formación de oraciones y 
párrafos.  
2. En el criterio asociacionista, adecuación de un conjunto aprendido de símbolos 
visuales con un conjunto preexistente de pautas auditivas activas.  
3. En el enfoque histórico-cultural, proceso de reproducción de la forma sonora de 
las palabras, siguiendo sus modelos gráficos, y que implica la posibilidad de 
compresión de la información contenida en un texto. 
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OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE: (definición localizada en Colombia 
aprende) 
Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales que puede ser 
utilizado en diversos contextos, con un propósito educativo y constituido por al 
menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y 
elementos de contextualización. Además, el objeto de aprendizaje debe tener una 
estructura de información externa (metadato) para facilitar su almacenamiento, 
identificación y recuperación. 
 
 
63  PROYECTO LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA II SISTEMATIZACIÓN DE 
UNA PRACTICA, EN LOS GRADOS SEGUNDOS, DE LAS JORNADAS MAÑANA 
Y TARDE DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR EN LA CIUDAD DE PEREIRA 
PROYECTO: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Es una investigación o estudio científico dentro de un campo que no esta bien 
definido y que se presenta como empresa para el futuro. 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
SISTEMATIZACION: (definición del RAE) 
Acción y efecto de sistematizar. Sistematizar: Organizar según un sistema. 
 
PRACTICAS:(término encontrado en diccionario de pedagogía AMEI WEACE y 
tesauro de la UNESCO) 
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Dic pedagógico: Situación de aprendizaje en la cual un ensayo sigue al otro. Y es 
repetitivo 
Tessauro: término directamente relacionado con la práctica docente 
 
64 EQUIDAD DE GÉNERO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SEXUALIDAD Y 
CIUDADANÍA 
 
EQUIDAD DE GENERO: (definición localizada en Wikipedia)  
La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de 
sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, 
control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la 
toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 
familiar. Es la aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres, y la 
aceptación también de derechos, buscando el ideal de un equilibrio en el que 
ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en perjuicio del otro. La 
equidad de género esta muy presente en la humanidad desde los inicios de la vida 
social, económica y política. Desde aquel entonces la mujer no tenía derecho a ser 
escuchada, ni a opinar, ni mucho menos a ser parte de una familia y sociedad. 
 
CONSTRUCCION: concepto ubicado en Wikipedia) 
Se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, tener o 
disponer de un proyecto y una planificación predeterminada, la cual se realiza 
uniendo diversos componentes según un orden determinado. 
 
SEXUALIDAD: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Conjunto de rasgos bilógicos asociados al sexo, diferencia de una clase de 
individuos de otros. En sentido amplio. Englobara además de los aspectos 
meramente biológicos, todas las manifestaciones del instinto sexual y las normas 
sexuales, jurídicas y religiosas que las regulan o castigan. 
 
CIUDADANIA: (definición del RAE) 
Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación.  
 
65 PROYECTO LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA II GRADO CUARTO DE 
PRIMARIA “LOS MAGOS MITOLÓGICOS” INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
 
PROYECTO: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Es una investigación o estudio científico dentro de un campo que no esta bien 
definido y que se presenta como empresa para el futuro. 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
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ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
  
 
66 DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
SEGUNDO, JORNADA DE LA MAÑANA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
BYRON GAVIRIA PEREIRA 2008 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este término, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
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Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
67 IDENTIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS 
QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE GRADO TERCERO DE PRIMARIA EN EL 
AULA DE CLASES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY PARA LA 
DETECCION DE NINOS Y NINAS CON CAPACIDADES Y TALENTOS 
EXCEPCIONALES 
 
IDENTIFICACION: (definición del RAE) 
Acción y efecto de identificar o identificarse. 
TECNICAS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS: (termino localizado en revista 
educativa.es) 
Las técnicas e instrumentos de constituyen caminos y formas concretas de 
obtener la información, que permitan obtener conclusiones ajustadas para poder 
actuar en consecuencia. Se utilizarán de forma variada según los objetivos que se 
pretendan en cada caso. 
 El educador deberá recoger la información recurriendo a instrumentos lo más 
precisos y objetivos posibles para garantizar el conocimiento y explicación de lo 
que realmente acontece en el centro educativo.  
 
CAPACIDADES: (termino localizado en el diccionario Akal de pedagogía) 
Condiciones psíquicas y físicas para una conducta orientada al rendimiento que se 
actualizan en determinadas situaciones vitales. Están influidas por disposiciones 
innatas y/o se adquieren en procesos de socialización, aprendizaje y práctica.  
Diccionario enciclopédico de pedagogía: capacidad: conjunto de aptitudes que 
permiten a una persona tener éxito en la realización de una actividad determinada. 
 
TALENTO: (termino ubicado en el diccionario Akal de pedagogía)  
Aproximadamente sinónimo de don. El concepto de talento lleva implícito una 
mayor carga biológica, en el sentido de capacidades innatas. 
Diccionario de Ezequiel Ender-Egg: capacidad natural para hacer una cosa. 
Aptitud o entendimiento para el desempeño de ciertas tareas que revelan un alto 
nivel de aptitud en determinado ámbito. 
 
TALENTO EXCEPCIONAL: (definición de Colombia aprende) 
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Hace referencia a un alto potencial, general o restringido a un campo específico de 
la actividad humana, para aprender y desarrollar competencias, que supera con 
creces al que se espera que tengan otras personas de su edad y en su medio. Se 
acompaña además de altos niveles de creatividad y de dedicación a las tareas que 
se emprenden. Igualmente, de habilidades meta-cognitivas superiores y auto 
maestría en una o varias áreas del saber. 
 
 
68  EL CINE FORO COMO METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA EN EL AULA 
PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACERCAMIENTO A LAS COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
 
 
CINE FORO: (definición localizada en el ministerio de cultura de Colombia) 
El cine foro es una herramienta metodológica que facilita y enriquece el diálogo 
entre el espectador y la obra audiovisual. La orientación del foro puede responder 
a una diversidad de temáticas, que deberán ser propuestas por quien lo conduzca 
o a partir de las expectativas propias del público. Es muy importante que quien 
conduzca el cine foro esté receptivo frente a lo que los espectadores generen, ya 
que un tema planteado inicialmente puede propiciar otros y esto debe ser 
capitalizado, recogido y puesto en el ejercicio, para lograr un espacio efectivo de 
encuentro y reflexión. 
 
METODOLOGIA: (Definición de Wikipedia)  
La Metodología, hace referencia al conjunto de procedimientos basados 
en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en 
una investigación científica o en una exposición doctrinal 
ENSEÑANZA: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de métodos 
para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador 
durante la práctica docente. 
2. Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de la instrucción y 
el aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del alumno.  
3. Proceso de dirección de la actividad cognoscitiva del educando, para posibilitar 
en este la asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades.  
4. Concepto que abarca un proceso organizado de la instrucción y el aprendizaje, 
relativo a la trasmisión del contenido y la apropiación activa del alumno, y que se 
caracteriza por un alto grado de planificación y sistematización. 
Según tesauro de la UNESCO: Aspectos técnicos del proceso de enseñanza.  
 
AULA hace alusión al salón de clase tradicional 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS: (definición ubicada en 
colombiaaprende.edu.co,) 
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Las competencias ciudadanas son los conocimientos y las habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas participen en la 
construcción de una sociedad democrática 
69 DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
PRIMERO, JORNADA DE LA TARDE EN EL COLEGIO REMIGIO ANTONIO 
CAÑARTE 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
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EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
70  LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES DE TERCER GRADO DE BÁSICA PRIMARIA 
 
RESOLUCION (palabra ubicada en el diccionario de Atenea) 
Acción de resolver involucrado con el proceso de toma de decisiones hacia una 
mejor salida 
 
PROBLEMA: (definición del diccionario pedagógico Ezequiel  Ander-Egg) 
Del griego problema, derivado del verbo proballein (poner delante, proponer), 
dificultad teórica o práctica, cuya solución es incierta. 
Cuestión que se trata de aclarar o resolver, planteada en forma interrogativa. Algo 
que puede ser hecho, demostrado o encontrado. Toda situación considerada 
como difícil de resolver, de ser dominada o solucionada. 
 
MATEMATICOS: (la palabra matemáticos no se encuentra pero se deriva de 
matemática, definición del diccionario enciclopédico de educación. 
Conjunto de disciplinas que estudian las propiedades y relaciones entre entes 
abstractos como los números o las figuras geométrica. 
 
 
TEXTOS ESCOLARES: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI    
WEACE) 
En sentido amplio, la unidad en la que se organiza y actualiza la comunicación 
lingüística y como tal incluye subunidades como las palabras y las oraciones. 
 
 
 
 
71  MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA A TRAVÉS DE 
UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN PADRES Y ADOLECENTES DE LA 
COMUNIDAD LA TRINIDAD 
 
COMPETENCIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía con múltiples 
resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
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COMUNICATIVAS (palabra ubicada en tesauro de la UNESCO) Proceso social 
interactivo que implica compartir información, experiencias y culturas, tanto física 
como electrónicamente, generando el enriquecimiento de todos los actores.  
 
ESTRATEGIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía) Programa, 
proyecto o diseño general de acción para el logro de objetivos generales, referido 
a la dirección en que deben aplicarse los recursos humanos y materiales con el 
objetivo de aumentar las probabilidades de lograr los objetivos. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este término, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
 
PADRES DE FAMILIA: (termino ubicado en el diccionario enciclopédico de 
educación) 
Progenitores biológicos o personas que han tomado en adopción a un niño, cuya 
función es cuidarlo, protegerlo, educarlo y darle afecto para que alcance plena 
madurez intelectual y personal, y para que se desarrolle bien en el medio social en 
el que vive. 
ADOLESCENTE: (termino definido por la enciclopedia ciencias de la educación) 
Muchacho salido de la infancia que físicamente, y sobre todo mentalmente, está 
en pleno periodo de crecimiento, después del cual será un joven, pero no aún un 
adulto.  
 
 
 
72  DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA  DE COMPETENCIAS Y 
ESTÁNDARES PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
TERCERO B DE LA JORNADA DE LA MAÑANA DEL COLEGIO REMIGIO 
ANTONIO CAÑARTE – PROVIDENCIA 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
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PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
73  DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EN EL GRADO PRIMERO A JORNADA DE LA MAÑANA DEL COLEGIO INEM 
FELIPE PÉREZ 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
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variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
74  LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA 3 “LLENANDO EL MUNDO DEL 
SIGNIFICADO” 
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LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
 
 
75  LEER Y ESCRIBIR ENLA ESCUELA II 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
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u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
76  LEER Y ESCRIBIR COMPRESIVAMENTE EN LA ESCUELA III> LA 
DESCRIPCION Y LA NARRACIONEN EN EL AULA 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
Descripción  
Narración en el aula 
 
 
77 LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA III: LA COMPRENSION Y 
PRODUCCION DE TEXTOS NARRATIVOS EN EL GRADO TERCERO DEL 
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
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 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
COMPRENSION: (definición del RAE) 
Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas.  
 
PRODUCCION: (termino localizado en el RAE) 
Acción de producir. Explicarse, darse a entender por medio de la palabra. 
 
TEXTOS: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico AMEI WEACE) 
 En sentido amplio, la unidad en la que se organiza y actualiza la comunicación 
lingüística y como tal incluye subunidades como las palabras y las oraciones. 
 
NARRATIVOS: (este término se halló en la enciclopedia y en el diccionario RAE, 
tiene diferentes definiciones, pero se escogió el más adecuado acorde con la 
necesidad) 
1 def. Habilidad o destreza en narrar o en contar algo.  
2 def. Género literario constituido por la novela, la novela corta y el cuento. 
 
 
78 LEER Y ESCRIBIR COMPRENSIVAMENTE EN LA ESCUELA III 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
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ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
79 PROYECTO LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA COMPRENSIVAMENTE III 
SISTEMATIZACIÓN DE UNA PRACTICA: EN EL COLEGIO INSTITUTO 
TECNICO SUPERIOR SECCIÓN PRIMARIA EN EL GRADO PRIMERO DE LA 
JORNADA DE LA TARDE DE LA CIUDAD DE PEREIRA CON EL PORTADOR 
DE TEXTO POESÍA Y MÚSICA 
 
PROYECTO: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Es una investigación o estudio científico dentro de un campo que no esta bien 
definido y que se presenta como empresa para el futuro. 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
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80  SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA OBTENIDA EN EL COLEGIO “LA 
PRESENTACION DE CARTAGO (VALLE)” 
 
SISTEMATIZACION: (definición del RAE) 
Acción y efecto de sistematizar. Sistematizar: Organizar según un sistema. 
 
EXPERIENCIA: (termino localizado en el diccionario Akal de pedagogía) 
Todos los conocimientos que adquiere el hombre a partir de la percepción 
sensorial inmediata de sucesos concretos o individuales del mundo que lo rodea o 
de si mismo. Estar presente, ser testigo y la praxis son típicas situaciones de 
experiencia. En esa medida, la experiencia es conocimiento del caso singular, de 
lo específico. 
Diccionario enciclopédico de educación: conjunto de conocimientos o vivencias 
que adquiere el individuo sobre la realidad externa y sobre si mismo:   
 
81  LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA III 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
82  PROYECTO “LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA 2” 
 
PROYECTO: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Es una investigación o estudio científico dentro de un campo que no esta bien 
definido y que se presenta como empresa para el futuro. 
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LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
83  ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS DEL GRADO PRIMERO DE LA 
EDUCACIÓN BASICA 
 
ANALISIS: (termino localizado en el RAE) 
Un análisis es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 
conocer sus principios o elemento. También se trata de un examen que se hace 
de una obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudios 
intelectuales, y de un tratamiento psicoanalítico. Por otra parte, un análisis puede 
ser un estudio de los límites, las características y posibles soluciones de un 
problema al que se aplica un tratamiento por computadora. Un análisis en sentido 
amplio es la descomposición de un todo en partes para poder estudiar su 
estructura, sistemas operativos o funciones  
 
MATERIAL DIDACTICO: (definición del diccionario enciclopédico de educación). 
Conjunto de objetos que se utilizan en el proceso educativo. 
Diccionario Akal de pedagogía: denominación colectiva tradicional para todos 
los materiales auxiliares para la realización de objetivos pedagógicos y para el 
apoyo de procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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ENSEÑANZA: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de métodos 
para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador 
durante la práctica docente. 
2. Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de la instrucción y 
el aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del alumno.  
3. Proceso de dirección de la actividad cognoscitiva del educando, para posibilitar 
en este la asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades.  
4. Concepto que abarca un proceso organizado de la instrucción y el aprendizaje, 
relativo a la trasmisión del contenido y la apropiación activa del alumno, y que se 
caracteriza por un alto grado de planificación y sistematización. 
Según tesauro de la UNESCO: Aspectos técnicos del proceso de. 
 
MATEMATICAS: (definición del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de disciplinas que estudian las propiedades y relaciones entre entes 
abstractos como los números o las figuras geométrica. 
 
 
84  LECTORES Y ESCRITORES COMPETENTES 
 
LECTORES COMPETENTES: (el lector ingenuo y el lector competente. Antonio 
Mendoza, Universidad de Barcelona) 
 
El lector competente se concibe como un lector que  
1 Entiende que la lectura no es un simple acto de reconocimiento de unidades 
menores (fonemas/grafías) o de descodificación de las combinaciones de letras, 
palabras, oraciones, enunciados que organizan el texto.  
2 Sobrepasa el límite de la comprensión como resultado cognitivo del proceso de 
lectura, porque hace de la lectura personal, sobre todo, un acto de interpretación  
coherente.  
3 Se centra en la aplicación de las actividades y estrategias de comprensión e  
interpretación y en las pautas de la meta cognición de la actividad lectora, que 
tiene presente durante todo el proceso; mediante ella, el lector organiza e 
identifica las distintas fases de su lectura para aplicar aquellas estrategias que el 
texto le sugiera.   
4 Está dotado de específicos conocimientos previos y experiencias lectoras que le  
permiten identificar e interpretar legítimamente las referencias textuales, a través 
de una activa cooperación de su intertexto, en la que intervienen las ineludibles 
aportaciones delas variables personales. 
 
ESCRITORES COMPETENTES: (articulo publicado en el Nuevo Diario, de 
Nicaragua) 
Un escritor competente delimita el tema sobre el que va a escribir, planifica, define 
su tesis y los objetivos que quiere alcanzar, define a su audiencia o receptores, 
selecciona los códigos adecuados para establecer una comunicación efectiva, 
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investiga el tema y destaca la información relevante; consulta una enciclopedia, un 
diccionario, una gramática, un manual de estilo, un periódico, confronta fechas, 
datos, nombres, etc., bosqueja, escribe, revisa y corrige; corrige y escribe, borra, 
tacha, y escribe, y reescribe, y vuelve una vez y otra sobre el texto, sobre la forma 
y el contenido, una y otra vez, hasta lograr un producto satisfactorio. 
 
Los escritores competentes eso es lo que hacen: planifican, sistematizan sus 
ideas, jerarquizan sus ideas, leen, investigan, borran, tachan, corrigen, reescriben, 
leen en voz alta, en forma continua, permanente, una y otra vez, sin parar 
 
 
85  CREACIÓN DE UNA CARTILLA PARA TRABAJAR LOS DIFERENTES 
TIPOS DE TEXTOS EN BÁSICA PRIMARIA: “LEE Y ESCRIBE CON PACO” 
 
CARTILLA: (termino localizado en el RAE)  
Cuaderno pequeño, impreso, que contiene las letras del alfabeto y los primeros 
rudimentos para aprender a leer. 
 
TIPOS DE TEXTO: (definición de Wikipedia) 
Las tipologías textuales son métodos y propuestas cuyo fin es agrupar o clasificar 
los textos (y discursos) lingüísticos de acuerdo con características comunes. 
El tema de los tipos de texto es abordado desde disciplinas y un aprendizaje como 
el análisis del discurso y la lingüística del texto. 
 
86 LA HABILIDAD DE CLASIFICACIÓN MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CICLO DE VIDA 
DE LAS PLANTAS 
 
HABILIDAD: (termino ubicado en Diccionario Akal de pedagogía) 
Capacidad determinable en lo que hace al contenido. A través del ejercicio se 
llegan a mecanizar o automatizar las habilidades, de tal modo que pueden 
ejecutarse sin que intervenga la conciencia. 
Enciclopedia ciencias de la educación: se distingue de aptitud innata, que es 
congénita; es un actuar con máximo resultado y mínimo esfuerzo; lo cual requiere 
un aprendizaje metódico. La habilidad es un objetivo insustituible de la educación 
sistemática. 
 
CLASIFICACIÓN: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico AMEI WEACE) 
Capacidad de agrupar objetos haciendo coincidir sus aspectos cualitativos, 
combinando grupos pequeños para hacer grupos más grandes y haciendo 
reversible el proceso separando de nuevo las partes del todo. 
 
RESOLUCION (palabra ubicada en el diccionario de Atenea) 
Acción de resolver involucrado con el proceso de toma de decisiones hacia una 
mejor salida 
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PROBLEMA: (definición del diccionario pedagógico Ezequiel  Ander-Egg) 
Del griego problema, derivado del verbo proballein (poner delante, proponer), 
dificultad teórica o práctica, cuya solución es incierta. 
Cuestión que se trata de aclarar o resolver, planteada en forma interrogativa. Algo 
que puede ser hecho, demostrado o encontrado. Toda situación considerada 
como difícil de resolver, de ser dominada o solucionada. 
 
ENSEÑANZA: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de métodos 
para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador 
durante la práctica docente. 
2. Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de la instrucción y 
el aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del alumno.  
3. Proceso de dirección de la actividad cognoscitiva del educando, para posibilitar 
en este la asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades.  
4. Concepto que abarca un proceso organizado de la instrucción y el aprendizaje, 
relativo a la trasmisión del contenido y la apropiación activa del alumno, y que se 
caracteriza por un alto grado de planificación y sistematización. 
Según tesauro de la UNESCO: Aspectos técnicos del proceso de.  
 
APRENDIZAJE: (definición ubicada en el diccionario enciclopédico de educación) 
Modo de adquisición de conocimientos, aptitudes o competencias. 
Diccionario de pedagogía Ezequiel Ender-Egg: en general, hace referencia al 
proceso o modalidad de adquisición de determinados conocimientos, 
competencias, habilidades, prácticas o aptitudes por medio del estudio o de la 
experiencia. 
 
87  SISTEMATIZACION DE LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN 
PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS Y NINAS DE GRADO 
SEGUNDO JORNADA MAÑANA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM 
FELIPE PEREZ, PEREIRA 
 
 
SISTEMATIZACION: (definición del RAE) 
Acción y efecto de sistematizar. Sistematizar: Organizar según un sistema. 
 
PLAN: (termino localizado en Wikipedia) 
Un plan suele referirse a un programa o procedimiento para conseguir un 
determinado objetivo. 
 
PEDAGÓGICO: (definición del RAE) 
Perteneciente o relativo a la pedagogía 
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 (palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; se encuentran varias 
definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor queda según la 
necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
88  DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO TERCERO 1 DE LA JORNADA TARDE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PÉREZ EN PEREIRA 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
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Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
89  SISTEMATIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN 
PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO 
PRIMERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PÉREZ PEREIRA 
 
 
SISTEMATIZACION: (definición del RAE) 
Acción y efecto de sistematizar. Sistematizar: Organizar según un sistema. 
 
PLAN: (termino localizado en Wikipedia) 
Un plan suele referirse a un programa o procedimiento para conseguir un 
determinado objetivo. 
 
PEDAGÓGICO: (definición del RAE) 
Perteneciente o relativo a la pedagogía 
 (palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; se encuentran varias 
definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor queda según la 
necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
NIÑOS Y NIÑAS: hace alusión a la edad temprana del individuo y a la perspectiva 
de género hombre y mujer 
 
 
90 LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA 3 COMPRENDIENDO Y CONSTRUYO 
TEXTOS CON SENTIDO 
 
LEER: (termino ubicado en el RAE con múltiples definiciones y utilizando 2 
apropiados para el tema) 
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1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
 
 
ESCRIBIR: (termino ubicado en el RAE) 
 Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 
otra superficie. 
 
ESCUELA: (palabra ubicada en el diccionario RAE con múltiples definiciones y 
utilizando 2 apropiados para el tema)  
1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 
2. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
 
Según diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. La escuela es el 
órgano de la educación regular, sistemática, intencional, frente a la accidentalidad 
u ocasional de otras instituciones sociales como la familia, la profesión, el ejército 
o la iglesia, que realizan también una especie de educación. La escuela ha 
dependido de la concepción que se tuviera de la vida y la educación. 
 
 
 
 
91  DISENO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCION 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL AREA DE EDUCACION 
FÍSICA EN EL GRADO QUINTO 1 DE LA INTITUCION EDUCATIVA INEM 
FELIPE PEREZ JORNADA TARDE EN PEREIRA 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
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PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
92 SISTEMATIZACION DE LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN 
PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN FÍSICA A NIÑOS Y NINAS DEL GRADO 
TERCERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PEREZ, PEREIRA 
 
SISTEMATIZACION: (definición del RAE) 
Acción y efecto de sistematizar. Sistematizar: Organizar según un sistema. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
PLAN: (termino localizado en Wikipedia) 
Un plan suele referirse a un programa o procedimiento para conseguir un 
determinado objetivo. 
 
PEDAGÓGICO: (definición del RAE) 
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Perteneciente o relativo a la pedagogía 
 (palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; se encuentran varias 
definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor queda según la 
necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
NIÑOS Y NIÑAS: hace alusión a la edad temprana del individuo y a la perspectiva 
de género hombre y mujer 
 
 
93 DISENO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL AREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO SEGUNDO EN LA JORNADA LA TARDE DEL COLEGIO 
REMIGIO ANTONIO CANARTE PROVIDENCIA EN PEREIRA 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
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Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
94 DISENO DE UNA PROPUESTA SOBRE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES 
PARA EL AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 3B DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REMIGIO ANTONIO CANARTE – PROVIDENCIA EN 
PEREIRA 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
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tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
95  DISENO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 
GRADO CUARTO 2 DE LA JORNADA LA TARDE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INEM FELIPE PEREZ EN PEREIRA 
 
DISEÑO: (termino localizado en el diccionario enciclopédico de educación) 
Plan que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, sistema, etc. 
Diccionario Akal de pedagogía: originariamente un método probatorio 
experimental dentro de la investigación empírica, en el que se describen las 
variables, muestras e instrumentos que deben contribuir al examen de las 
hipótesis y la obtención de conocimientos 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
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Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
96  EL JUEGO DE VIDEO COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN DE 
PENSAMIENTO OPERATIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO QUINTO DE 
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS MARÍA ORMAZA EN 
PEREIRA 
 
VIDEOJUEGO (termino ubicado en el RAE) 
Dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular juegos 
en las pantallas de un televisor o de un ordenador. 
 
ESTRATEGIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía) Programa, 
proyecto o diseño general de acción para el logro de objetivos generales, referido 
a la dirección en que deben aplicarse los recursos humanos y materiales con el 
objetivo de aumentar las probabilidades de lograr los objetivos. 
 
PENSAMIENTO OPERATIVO: (termino de la teoría de aprendizaje de Jean 
Piaget) 
Los niños cuyo pensamiento es operativo, ordenan rápidamente, completan 
series, seleccionan, clasifican y agrupan teniendo en cuenta varias características 
a la vez. 
 
NIÑOS Y NIÑAS: hace alusión a la edad temprana del individuo y a la perspectiva 
de género hombre y mujer 
 
 
97  DISENO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL AREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO CUARTO JORNADA DE LA MAÑANA DEL COLEGIO 
INEM FELIPE PEREZ EN PEREIRA 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
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tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
 
98 DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA CALIGRAFIA EXPRESIVA EN 
NIÑOS DE PRIMARIA 
 
DIDÁCTICA: (término ubicado en el diccionario de pedagogía Amei waece) 
1. Rama de la Pedagogía que estudia la esencia, generalidades, tendencias del 
desarrollo y perspectivas de la enseñanza, y sobre esa base, la elaboración de los 
objetivos, contenidos, principios, métodos, formas de organización y medios de la 
enseñanza y la educación en la clase.  
2. Ciencia que estudia (perspectiva-estática) y elabora (perspectiva-dinámica) las 
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teorías práctico-normativo-decisionales sobre la enseñanza, que orienta y dirige la 
educación. 
 
ENSEÑANZA: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de métodos 
para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador 
durante la práctica docente. 
2. Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de la instrucción y 
el aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del alumno.  
3. Proceso de dirección de la actividad cognoscitiva del educando, para posibilitar 
en este la asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades.  
4. Concepto que abarca un proceso organizado de la instrucción y el aprendizaje, 
relativo a la trasmisión del contenido y la apropiación activa del alumno, y que se 
caracteriza por un alto grado de planificación y sistematización. 
Según tesauro de la UNESCO: Aspectos técnicos del proceso de.  
 
CALIGRAFIA: (definición del diccionario didáctico de educación) 
Arte de escribir con la letra correctamente formada según unas normas de estilos. 
 
99  VÍNCULOS PSICOAFECTIVOS EN EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA. 
 
VINCULOS PSICOAFECTIVOS: (termino localizado en taringa inteligencia activa 
Las relaciones interpersonales se caracterizan por el afecto que se establece en 
los vínculos. Para Freud “El afecto es toda pulsión que se manifiesta en los dos 
registros: del afecto y de la representación”.  
Bowlby (1999), en su Teoría del Apego considera que es la protección lo que une 
al niño con su madre. Quien brinda protección es la persona que se transforma en 
figura de apego. Se establece de esta forma un vínculo de apego con la persona 
que brinda los cuidados y a quien el niño identifica claramente. Hay tres tipos de 
apego: seguro, ambivalente y ansioso. El apego seguro es el que permite que un 
niño pueda salir y explorar, porque sabe que puede volver y que va a ser recibido 
y escuchado por su figura de apego. El apego ambivalente se desarrolla cuando la 
figura que brinda cuidados responde a veces si y a veces no a los requerimientos 
del niño, por lo que éste no sabe si va a estar disponible o no. El apego ansioso se 
establece cuando la figura de cuidado no está disponible nunca, por lo que en 
determinado momento se deja de buscar la protección de esta figura para evitar la 
frustración de no recibirla.  
 
También se puede definir al afecto como el conjunto de emociones, sentimientos, 
que se experimentan interiormente ante sucesos o pensamientos que acaecen 
durante la vida. Por lo tanto consideramos que las emociones son “procesos 
afectivos básicos que ocurren frente a algo que nos sucede, es decir un estímulo 
que provoca alguna reacción, generalmente de duración limitada. Éstas se 
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encuentran asociadas con eventos concretos e inmediatos, de ahí su contenido 
cognitivo.  
 
SEXUALIDAD: (termino ubicado en la enciclopedia ciencias de la educación) 
Conjunto de rasgos bilógicos asociados al sexo, diferencia de una clase de 
individuos de otros. En sentido amplio. Englobara además de los aspectos 
meramente biológicos, todas las manifestaciones del instinto sexual y las normas 
sexuales, jurídicas y religiosas que las regulan o castigan. 
 
CIUDADANIA: (definición del RAE) 
Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación.  
 
100  DISENO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE COMPETENCIAS Y 
ESTÁNDARES PARA EL AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
TRANSICIÓN JORNADA DE LA MAÑANA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
BAYRON GAVIRIA 
 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
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Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
 
101  DISENO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL AREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 2 DE LA JORNADA TARDE INSTITUCION 
EDUCATIVA INEM FELIPE PEREZ EN PEREIRA 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, así 
que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario pedagógico; este 
tiene muchas definiciones para este termino, así que se selecciona el que mejor 
queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento hasta 
los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro de 
educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el diccionario 
RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
CONSTRUCCION: (definición por el RAE) 
Acción y efecto de construir. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE 
con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la medida 
en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización de las 
intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ESTANDARES: (termino del RAE) 
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
Termino según el MEN 
Los Estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
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tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar. 
 
EDUCACION FISICA: (concepto del diccionario enciclopédico de educación) 
Conjunto de ejercicios musculares destinados a conseguir el desarrollo corporal 
del individuo, y que se incluyen dentro de un programa educativo. 
 
 
 
 
5.3.3. ANALISIS 3 
 
CLASIFICACION DE LAS PALABRAS REPRESENTATIVAS (DISCIPLINAS) 
 
1 
PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS DESDE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Propuesta Pedagógica  
• Desarrollo  
• Competencia 
Comunicativas 
• Competencias Ciudadanas 
• Pedagogía 
• Pedagogía  
• Pedagógico - lingüístico 
 
• Psicopedagogía  
 
2 
FUNCIONES DIDÁCTICAS DE LAS IMÁGENES EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES DE CIENCIAS NATURALES PARA GRADO TERCERO 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Didáctica 
• Imagen 
• Textos escolares 
• Ciencias naturales 
• Pedagogía  
• Psico - Pedagógico 
• Pedagogía 
• Área educativa 
 
3 
PROPUESTA DE TRABAJO DIDÁCTICO DEL LENGUAJE ESCRITO DE 
LOS GRADOS SEXTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Propuesta 
• Trabajo didáctico 
• Lenguaje escrito 
• Pedagogía 
• Pedagogía  
• Lingüística  
 
4 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA: LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
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EXPOSITIVOS EN LOS GRADOS SEXTOS DEL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Comprensión 
• Textos expositivos 
• Lingüística 
• Educación  
• Pedagógico-psicológico 
• Pedagogía  
 
5 
LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA ESCUELA EN GRADO PRIMERO 
EN EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Lectura y Escritura 
• Escuela 
• Lingüística 
• Lingüística 
• Educación  
 
6 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA: LA COMPRENSION DE TEXTOS 
LITERARIOS EN LOS GRADOS SEXTO DEL INSTITUTO TECNICO 
SUPERIOR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Comprensión 
• Textos literarios 
• Lingüística 
• Educación 
• Psico – pedagógico 
• Pedagogía 
 
7 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA EN EL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Lingüística 
• Educación  
 
8 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA SISTEMATIZACION DE UNA 
PRACTICA DE GRADO CUARTO INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Sistematización  
• Practica 
• Lingüística 
• Educación 
• Estadística  
• Pedagogía  
 
9 
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LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA EN EL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR, GRADO PREESCOLAR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Lingüística 
• Educación  
 
10 
INCIDENCIA DEL JUEGO DE LANZAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONCEPTO DE NUMERO EN NINOS DE GRADO PRIMIERODE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ DE LA CIUDAD DE 
PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Incidencia 
• Juego de lanzamiento 
• Construcción 
• Concepto de numero 
• Niños 
• Lógico -matemático 
• Didáctica 
• Pedagogía 
• Pedagogía – educación 
• Biológico  
 
11 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA EN EL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Lingüística 
• Educación  
 
12 
CREACIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL CON LA INICIACIÓN MUSICAL EN 
LA CIUDAD DE PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Jardín infantil 
• Iniciación musical 
• Educación 
• Pedagogía  
 
13 
SISTEMATIZACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA CON NIÑOS 
ESCOLARES QUE PRESENTAN DESORDENES EN LA EXPRESIÓN 
ESCRITA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Sistematización 
• Intervención pedagógica 
• Niños  
• Desordenes  
• Expresión escrita 
• Estadística  
• Pedagogía 
• Biológico 
• Psicopedagogía  
• Lingüística  
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14 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS MALTRATADOS DEL GRADO 
TERCERO DEL COLEGIO LUIS CARLOS GONZALES DE PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Rendimiento académico 
• Niños 
• Maltrato 
• Pedagogía - educación 
• Biológico  
• Psicología 
 
15 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA EN EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Lingüística 
• Educación  
 
16 
LA ESCRITURA EN GRADO PREESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN JARDÍN 
INFANTIL “TRAVESURAS” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Escritura • Lingüística 
 
17 
COMO INFLUYEN LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LA 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Influencia 
• Competencia comunicativas 
• Conflictos 
• Aula 
• Psicología  
• Pedagógico – Lingüístico 
• Psicología 
• Educación  
 
18 
IMPLEMENTACIÓN DE LA WEBQUEST COMO ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA PARA FAVORECER EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE 
LA ESTADÍSTICA EN LOS NIÑOS DE GRADO 5 DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA BOYACÁ 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Webquest 
• Estrategia pedagógica 
• Niños 
• Aprendizaje 
• Didáctica  
• Pedagogía  
• Biológico   
• Pedagogía   
 
19 
MÉTODO HEURÍSTICO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS 
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CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Método Heurístico 
• Problemas matemáticos 
• Pedagogía 
• Didáctica  
 
20 
ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS Y 
LAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Estilos de Aprendizaje 
• Rendimiento académico 
• Psicología  
• Pedagogía educación  
 
21 
PROPUESTA PEDAGÓGICA BASADA EN LA ASERTIVIDAD PARA 
DISMINUIR COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Propuesta pedagógica 
• Asertividad 
• Comportamientos agresivos 
• Pedagogía 
• Psicología 
• Psicología 
 
22 
INFLUENCIA DE LA EMIGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 
DENTRO DE LA AULA ESCOLAR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Influencia de la emigración 
• Padres de familia 
• Rendimiento académico 
• Comportamiento 
• Niños  
• Aula 
• Sociología  
• Sociología  
• Pedagogía educación  
• Psicología  
• Biológico  
• Educación  
 
23 
DIAGNOSTICO PARA DEMOSTRAR LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON 
UN ESPACIO CREADO COMO ESTRATEGIA LÚDICO PEDAGÓGICA 
EXTRACURRICULAR PARA EL CUIDADO Y LA TENSIÓN DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS HIJOS DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA 
UTP 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diagnostico 
• Contar 
• Estrategia lúdico-
pedagógica 
• Extracurricular 
• Investigación   
• didáctica  
• psicología – didáctica 
 
• Educación 
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• Niños y niñas  • Biológico  
 
24 
LA PERSPECTIVA DE GENERO Y LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Genero 
• Competencia Comunicativa 
• Antropología 
• Pedagógico – Lingüístico 
 
25 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE EGRESADAS DEL 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Evaluación 
• Desempeño docente 
• Psicología   
• Pedagogía-educación 
 
26 
LEER Y ESCRIBIR  EN LA ESCUELA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Lingüística 
• Educación  
 
27 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS CON MAMA Y PAPA Y O ACUDIENTES 
PARA GENERAR CAMBIOS EN LAS ACTITUDES, CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES SOBRE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE LA SECCIÓN DEL JARDÍN DEL HOGAR INFANTIL PABLO VI 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Estrategia Pedagógica 
• Actitud 
• Conocimiento 
• Habilidad 
• sexualidad 
• Didáctica 
• Psicológico 
• Psicológico 
• Psicológico 
• Biológico  
 
28 
 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA: LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
EXPOSITIVOS EN LOS GRADOS SEXTOS, DEL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR DE PEREIRA. 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Comprensión 
• Textos expositivos 
• Lingüística 
• Educación  
• Psicología 
• Pedagogía 
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29 
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
CIVIL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL DE PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Estilos de aprendizajes • Psicología  
 
30 
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL 
PROGRAMA DE PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Caracterización 
• Socioeconómica 
• Investigación  
• Sociología  
 
31 
DIAGNOSTICO DEL MEDIO SOCIAL EXTERNO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA 
UTP 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diagnostico 
• Medio social externo 
• Investigación  
• Sociología  
 
 
32 
IMPLEMENTACIÓN  DEL VIDEO JUEGO GTA SAN ANDREAS COMO 
APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 
AUTONOMÍA MORAL DE LA ASIGNATURA DE ÉTICA Y VALORES DEL 
GRADO DECIMO DEL COLEGIO COMPLEJO EDUCATIVO LA JULITA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Implementación 
• Video juego 
• Enseñanza 
• Aprendizaje 
• Autonomía moral 
• Didáctica  
• Didáctica 
• Pedagogía  
• Pedagogía 
• Psicología  
 
33 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO TRANSICIÓN 2 DE LA INSTITUCIÓN INEM FELIPE 
PEREZ JORNADA DE LA TARDE EN PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta Pedagógica 
• Investigación  
• Pedagogía  
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• Construcción  
• competencias  
• estándares 
• Educación física 
• Investigación  
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Área educativa  
 
34 
DISEÑO PARA UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO TERCERO 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta  
• Construcción 
• Competencias  
• Estándares 
• Educación física 
• Investigación  
• Pedagogía  
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Área educativa 
 
35 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA II, EL MUNDO DE LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Lingüística 
• Educación 
 
 
36 
EDUCACIÓN FÍSICA INEM FELIPE PÉREZ, GRADO CUARTO, 
SISTEMATIZACION DE LA ELABORACION DE UN PLAN PEDAGOGICO EN 
LA EDUCACION FISICA A NINOS Y NINAS DEL GRADO CUARTO 2 
JORNADA DE LA MANANA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM FELIPE 
PEREZ EN PERIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Educación física  
• Sistematización 
• Plan pedagógico  
• Niños y niñas  
• Pedagogía 
• Investigación  
• Pedagogía  
• biológico 
 
37 
MANEJO DE LA DISCIPLINA EN EL AULA EN 29 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE BÁSICA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS, RISARALDA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Disciplina en el Aula • Psicopedagógico  
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38 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO QUINTO 2 COLEGIO INEM FELIPE PÉREZ EN LA 
CIUDAD DE PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta 
• Construcción 
• Estándares 
• Competencias 
• Educación física 
• Investigación  
• Pedagogía  
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Área educativa 
 
39 
PROYECTO DE LEER Y ESCRIBIR II SISTEMATIZACION DE UNA 
PRACTICA: EN LA BASICA PRIMARIA A TRAVEZ DE UN PORTADOR DE 
TEXTO 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Proyecto 
• Leer y escribir 
• Sistematización 
• Practica 
• Portador de texto 
• Pedagogía 
• Lingüística 
• Investigación 
• Pedagogía 
• Didáctica  
 
 
 
40 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE COMPETENCIAS Y 
ESTÁNDARES PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
SEGUNDO B DE LA JORNADA DE LA MAÑANA, COLEGIO BAIRON GAVIRIA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta pedagógica 
• Competencia 
• Estándares 
• Educación física 
• Investigación  
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía  
• Área educativa 
 
41 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL GRADO 
CUARTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REMIGIO ANTONIO CAÑARTE 
– PROVIDENCIA 
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CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta pedagógica 
• Estándares 
• Competencias 
• Educación física 
• Investigación  
• Pedagogía  
• Pedagogía 
• Pedagogía  
• Área educativa 
 
42 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL  ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO QUINTO B DE LA JORNADA DE LA TARDE DEL 
COLEGIO REMIGIO ANTONIO CAÑARTE – PROVIDENCIA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta pedagógica 
• Competencias 
• Estándares 
• Educación física 
• Investigación  
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía  
• Área educativa 
 
43 
LAS PRACTICAS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN LOS PROGRAMAS 
PRESENCIALES DE MÚSICA Y ARTES VISUALES EN LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Practicas 
• Investigación formativa 
• Pedagogía 
• Investigación  
 
 
 
44 
SABER LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA II: EL CUENTO EN EL GRADO 
PREESCOLAR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Lingüística 
• Educación  
 
45 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO PRIMERO A, JORNADA DE LA TARDE, 
COLEGIO REMIGIO ANTONIO CAÑARTE 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño 
• Propuesta pedagógica 
• Investigación 
• Pedagogía 
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• Educación física • Área educativa 
 
46 
DIFICULTADES DE ORDEN PEDAGÓGICO EN LA LECTURA Y ESCRITURA 
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE GRADOS PRIMERO DEL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Dificultades pedagógicas  
• Lectura y escritura 
• Niños y niñas 
• Psicopedagógico 
• Lingüística 
• Biológico   
 
47 
EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LE DESERCIÓN Y 
LA REPITENCIA EN EL PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN 
PEDAGOGÍA INFANTIL 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Evaluación 
• Estrategias  
• Deserción 
• Repitencia 
• Didáctica  
• pedagogía 
• Psicología 
• Psicología  
 
48 
ADOLECENTES TEJIENDO SUS VIDAS: PROYECTO DE VIDA Y 
SEXUALIDAD 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Adolecentes 
• Proyecto de vida 
• Sexualidad 
• Biológico 
• Psicología 
• Biológico  
 
 
 
49 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE COMPETENCIAS Y 
ESTÁNDARES PARA EL  ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
TERCERO DE LA JORNADA DE LA TARDE DEL COLEGIO REMIGIO 
ANTONIO CAÑARTE. PROVIDENCIA EN PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño 
• Propuesta pedagógica 
• Competencias 
• Estándares 
• Educación física 
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía  
• Área educativa 
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50 
ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL (PEI) DEL COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO DE 
DOSQUEBRADAS 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Adecuación 
• Actualización 
• PEI 
• Investigación 
• Investigación 
• Investigación  
 
51 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL  ÁREA 
DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO TERCERO DE LA JORNADA DE LA 
TARDE. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAYRON GAVIRIA EN PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño 
• Propuesta pedagógica 
• Implementación 
• Competencias 
• Estándares 
• Educación física 
• Investigación 
• Pedagogía   
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía  
• Área educativa 
 
52 
PROYECTO DE VIDA EN EL DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD HUMANA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Proyecto de vida 
• Desarrollo  
• Sexualidad humana 
• Psicología 
• Pedagogía  
• Sociología  
 
 
 
 
 
53 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS PARA EL  ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
PRIMERO, JORNADA DE LA MAÑANA EN EL COLEGIO INEM FELIPE PÉREZ 
PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño 
• Propuesta pedagógica 
• Estándares 
• Competencias 
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía  
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• Educación física • Área educativa 
 
54 
EMPLEO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN EN LOS CUADERNOS DE 
CIENCIAS SOCIALES DEL GRADO QUINTO EN DOS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Empleo 
• Signos de puntuación 
• Ciencias sociales 
• Lingüística 
• Lingüística 
• Área educativa 
 
55 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA BASADA EN LA LÚDICA Y 
PSICOMOTRICIDAD APLICADA EN LAS AREAS DE CASTELLANO Y 
CIENCIAS NATURALES PARA CENTRAR LA ATENCION DE NINOS Y 
NINAS CON TDAH DE PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Estrategia pedagógica 
• Lúdica 
• Psicomotricidad 
• Castellano 
• Ciencias naturales 
• Atención 
• Niños y niñas 
• TDAH 
• Pedagogía 
• Didáctica 
• Psicología 
• Área educativa 
• Área educativa 
• Psicología  
• Biológico  
• Psicología 
 
56 
LA ASERTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Asertividad 
• Desarrollo  
• Sexualidad 
• Ciudadanía 
• Psicología  
• Pedagogía  
• Sociología 
• Sociología  
57 
LA AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA 
CIUDADANÍA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Autoestima 
• Educación 
• Sexualidad 
• ciudadanía 
• Psicología 
• Pedagogía 
• Sociología 
• Sociología  
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58 
EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO EN LA EDUCACIÓN PARA 
LA SEXUALIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Desarrollo 
• Pensamiento critico 
• Educación 
• Sexualidad 
• Ciudadanía 
• Pedagogía  
• Psicopedagogía 
• Pedagogía 
• Sociología 
• Sociología 
 
59 
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA DE CLASES 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Inteligencias múltiples 
• Aula 
• Psicología 
• Educación  
 
60 
LA PUNTUACIÓN EN EL DISCURSO ESCRITO DE LOS ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Puntuación 
• Discurso escrito 
• Lingüística 
• Lingüística  
 
61 
SENTIDO PEDAGÓGICO QUE TIENE LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN PARA 
LOS DOCENTES DE LA JORNADA DE LA MAÑANA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN NICOLÁS DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Sentido pedagógico 
• Inclusión 
• niños y niñas 
• Barreras  
• Aprendizaje 
• Participación 
• Pedagogía 
• Psicopedagógico 
• Biológica  
• Psicopedagógico 
• Pedagogía  
• Didáctica 
 
62 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA DOCENTES DE TRANSICIÓN, 
FORTALECIENDO EL MÉTODO NATURAL DE LA LECTURA A TRAVÉS DE 
OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
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• Estrategia metodológica 
• Método natural 
• Lectura 
• Objetos virtuales 
• Aprendizaje 
• Didáctica 
• Pedagogía  
• Lingüística 
• Didáctica 
• Pedagogía 
 
63 
PROYECTO LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA II SISTEMATIZACIÓN DE 
UNA PRACTICA, EN LOS GRADOS SEGUNDOS, DE LAS JORNADAS 
MAÑANA Y TARDE DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR EN LA CIUDAD 
DE PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Proyecto 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Sistematización 
• Practica 
• Pedagogía 
• Lingüística 
• Educación 
• Investigación 
• Didáctica 
 
64 
EQUIDAD DE GENERO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SEXUALIDAD Y 
CIUDADANÍA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Equidad de genero 
• Construcción 
• Sexualidad 
• Ciudadanía 
• Sociología 
• Didáctica 
• Sociología 
• Sociología 
 
65 
PROYECTO LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA II GRADO CUARTO DE 
PRIMARIA “LOS MAGOS MITOLÓGICOS” INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Proyecto 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Pedagogía 
• Lingüística 
• Educación 
 
 
 
 
 
66 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
SEGUNDO, JORNADA DE LA MAÑANA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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BYRON GAVIRIA PEREIRA 2008 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño 
• Propuesta pedagógica 
• Estándares 
• Competencias 
• Educación física 
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía  
• Área educativa 
 
67 
IDENTIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS 
QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE GRADO TERCERO DE PRIMARIA EN 
EL AULA DE CLASES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY PARA 
LA DETECCION DE NINOS Y NINAS CON CAPACIDADES Y TALENTOS 
EXCEPCIONALES 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Identificación 
• Técnicas 
• Instrumentos educativos 
• Niños y niñas  
• Capacidades 
• Talentos excepcionales 
• Investigación 
• Didáctica 
• Didáctica  
• Biológico  
• Psicología 
• Psicología 
 
68 
EL CINE FORO COMO METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA EN EL AULA 
PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACERCAMIENTO A LAS COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Cine foro 
• Metodología 
• Enseñanza 
• Aula 
• Competencias ciudadanas 
• Didáctica 
• Didáctica 
• Pedagogía  
• Educación 
• Psicología 
 
 
69 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
PRIMERO, JORNADA DE LA TARDE EN EL COLEGIO REMIGIO ANTONIO 
CAÑARTE 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño 
• Propuesta pedagógica 
• Estándares 
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
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• Competencias 
• Educación física 
• Pedagogía  
• Área educativa 
 
70 
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES DE TERCER GRADO DE BÁSICA PRIMARIA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Resolución 
• Problemas matemáticos 
• Textos escolares 
• Didáctica 
• Didáctica 
• Pedagogía  
 
71 
MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA A TRAVÉS DE UNA 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN PADRES Y ADOLECENTES DE LA 
COMUNIDAD LA TRINIDAD 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Competencia comunicativa 
• Estrategia pedagógica 
• Padres 
• Adolecentes 
• Lingüística 
• Pedagogía 
• Sociología 
• Biológico 
 
72 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA  DE COMPETENCIAS Y 
ESTÁNDARES PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
TERCERO B DE LA JORNADA DE LA MAÑANA DEL COLEGIO REMIGIO 
ANTONIO CAÑARTE – PROVIDENCIA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño 
• Propuesta pedagógica 
• Competencias 
• Estándares 
• Educación física 
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía  
• Área educativa 
 
73 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO PRIMERO A JORNADA DE LA MAÑANA DEL 
COLEGIO INEM FELIPE PÉREZ 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño 
• Propuesta pedagógica 
• Investigación 
• Pedagogía 
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74 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA 3 “LLENANDO EL MUNDO DEL 
SIGNIFICADO” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela  
• Lingüística 
• Educación  
 
75 
LEER Y ESCRIBIR ENLA ESCUELA II 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela  
• Lingüística 
• Educación  
 
76 
LEER Y ESCRIBIR COMPRESIVAMENTE EN LA ESCUELA III> LA 
DESCRIPCION Y LA NARRACION EN EL AULA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Descripción 
• Narración 
• Aula  
• Lingüística 
• Educación 
• Lingüística 
• Lingüística  
• Educación  
 
77 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA III:LA COMPRENSION Y 
PRODUCCION DE TEXTOS NARRATIVOS EN EL GRADO TERCERO DEL 
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela 
• Comprensión 
•  Producción 
• Textos narrativos  
• Lingüística 
• Educación 
• Pedagogía  
• Lingüística 
• Lingüística  
 
78 
LEER Y ESCRIBIR COMPRENSIVAMENTE EN LA ESCUELA III 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir  
• Comprensivamente 
• Lingüística 
• Pedagogía 
• Competencias  
• Estándares 
• Educación física 
• Pedagogía 
• Pedagogía  
• Área educativa 
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• Escuela  • Educación 
 
 
79 
PROYECTO LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA COMPRENSIVAMENTE 
III SISTEMATIZACIÓN DE UNA PRACTICA: EN EL COLEGIO INSTITUTO 
TECNICO SUPERIOR SECCIÓN PRIMARIA EN EL GRADO PRIMERO DE 
LA JORNADA DE LA TARDE DE LA CIUDAD DE PEREIRA CON EL 
PORTADOR DE TEXTO POESÍA Y MÚSICA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Proyecto 
• Leer y escribir 
• Escuela  
• Comprensivamente  
• Sistematización  
• investigación 
• lingüística 
• educación 
• pedagogía 
• investigación  
 
80 
SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA OBTENIDA EN EL COLEGIO “LA 
PRESENTACION DE CARTAGO (VALLE)” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Sistematización 
• Experiencia  
• Investigación 
• Investigación  
 
81 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA III 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela  
• Lingüística 
• Educación  
 
82 
PROYECTO “LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA 2” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Proyecto 
• Leer y escribir  
• Escuela 
• Investigación 
• Lingüística 
• Educación 
 
83 
ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS DEL GRADO PRIMERO DE LA 
EDUCACIÓN BASICA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Análisis 
• Material didáctico 
• Lingüística 
• Pedagogía 
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• Enseñanza 
• Matemáticas  
• Pedagogía 
• Área educativa. 
 
 
84 
LECTORES Y ESCRITORES COMPETENTES 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Lectores  
• Escritores  
• Competentes 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
 
85 
CREACIÓN DE UNA CARTILLA PARA TRABAJAR LOS DIFERENTES 
TIPOS DE TEXTOS EN BÁSICA PRIMARIA: “LEE Y ESCRIBE CON PACO” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Cartilla 
• Tipos de texto 
• Didáctica  
• Pedagogía 
 
 
86 
LA HABILIDAD DE CLASIFICACIÓN MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CICLO DE 
VIDA DE LAS PLANTAS 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Habilidad 
• Clasificación. 
• Resolución de problemas 
• Enseñanza 
• Aprendizaje  
• Pedagogía  
• Estadística 
• Didáctica 
• Pedagogía 
• Pedagogía  
 
87 
SISTEMATIZACION DE LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN 
PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS Y NINAS DE GRADO 
SEGUNDO JORNADA MAÑANA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM 
FELIPE PEREZ, PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Sistematización 
• Plan pedagógico 
• Educación física 
• Niños y niñas  
• Estadística 
• Pedagogía 
• Área educativa. 
• Biológico 
 
 
88 
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DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO TERCERO 1 DE LA JORNADA TARDE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PÉREZ EN PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta pedagógica 
• Competencias 
• Estándares 
• Educación física 
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Área educativa 
 
 
89 
SISTEMATIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN 
PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL 
GRADO PRIMERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PÉREZ 
PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Sistematización 
• Plan pedagógico 
• Educación física 
• Niños y niñas  
• Estadística 
• Pedagogía 
• Área educativa 
• Biológica  
 
90 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA 3 COMPRENDIENDO Y CONSTRUYO 
TEXTOS CON SENTIDO 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Leer y escribir 
• Escuela   
• Lingüística 
• Educación  
 
91 
DISENO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCION 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL AREA DE EDUCACION 
FÍSICA EN EL GRADO QUINTO 1 DE LA INTITUCION EDUCATIVA INEM 
FELIPE PEREZ JORNADA TARDE EN PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta pedagógica 
• Competencias 
• Estándares 
• Educación física  
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Área educativa 
 
 
120 
 
92 
SISTEMATIZACION DE LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN 
PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN FÍSICA A NIÑOS Y NINAS DEL GRADO 
TERCERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PEREZ, 
PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Sistematización  
• Plan pedagógico 
• Educación física 
• Niños y niñas  
• Estadística 
• Pedagogía 
• Área educativa 
• Bilógica  
 
 
93 
DISENO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL AREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO SEGUNDO EN LA JORNADA LA TARDE DEL 
COLEGIO REMIGIO ANTONIO CANARTE PROVIDENCIA EN PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta pedagógica 
• Competencias 
• Estándares 
• Educación física 
• Investigación 
• Pedagogía  
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Área educativa 
 
94 
DISENO DE UNA PROPUESTA SOBRE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES 
PARA EL AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 3B DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REMIGIO ANTONIO CANARTE – PROVIDENCIA 
EN PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta 
• Competencias 
• Estándares 
• Educación física 
• Investigación  
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Área educativa  
 
95 
DISENO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA EN 
EL GRADO CUARTO 2 DE LA JORNADA LA TARDE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INEM FELIPE PEREZ EN PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  • Investigación  
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• Propuesta pedagógica 
• Competencias 
• Estándares 
• Educación física 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Área educativa 
 
96 
EL JUEGO DE VIDEO COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN DE 
PENSAMIENTO OPERATIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO QUINTO DE 
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS MARÍA ORMAZA EN 
PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Juego de video 
• Estrategia 
• Pensamiento operativo 
• Niños y niñas 
• Didáctica 
• Didáctica 
• Psicopedagógico  
• Biológica  
 
97 
DISENO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL AREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO CUARTO JORNADA DE LA MAÑANA DEL COLEGIO 
INEM FELIPE PEREZ EN PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta pedagógica 
• Competencias 
• Estándares 
• Educación física 
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Área educativa  
 
98 
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA CALIGRAFIA EXPRESIVA EN 
NIÑOS DE PRIMARIA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Didáctica 
• Enseñanza 
• Caligrafía 
• Niños   
• Didáctica  
• Pedagogía 
• Caligrafía 
• Biológica  
 
99 
VÍNCULOS PSICOAFECTIVOS EN EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Vínculos psicoafectivos 
• Sexualidad 
• Psicología 
• Biológica 
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• Ciudadanía  • Sociología  
 
100 
DISENO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE COMPETENCIAS Y 
ESTÁNDARES PARA EL AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRADO 
TRANSICIÓN JORNADA DE LA MAÑANA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
BAYRON GAVIRIA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta pedagógica 
• Competencias 
• Estándares 
• Educación física 
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Área educativa 
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DISENO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA EL AREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL GRADO 2 DE LA JORNADA TARDE INSTITUCION 
EDUCATIVA INEM FELIPE PEREZ EN PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Diseño  
• Propuesta pedagógica 
• Competencias 
• Estándares 
• Educación física 
• Investigación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Área educativa  
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 5.3.4 Aplicación de la Ley de Zipf   
  
 5.3.4.1. Tabla de la Ley de Zipf 
N PALABRA  DISCIPLINA 
1.  Educación física 26 Área educativa 
2.  Leer y escribir 23 Lingüística 
3.  Escuela  23 Educación 
4.  Diseño  22 Investigación 
5.  Propuesta Pedagógica  21 Pedagogía 
6.  Competencias 21 Pedagogía 
7.  Estándares 21 Pedagogía 
8.  Sistematización 10 Estadística 
9.  Niños y niñas 9 Biológico 
10.  Sexualidad 8 Biológico 
11.  Comprensión 6 Pedagógico-psicológico 
12.  Niños  6 Biológico 
13.  Construcción  5 Pedagogía 
14.  Aula 5 Educación 
15.  Aprendizaje 5 Pedagogía 
16.  Proyecto 5 Pedagogía 
17.  Ciudadanía 5 Sociología 
18.  Competencia Comunicativas 4 Pedagógico-lingüístico 
19.  Propuesta 4 Pedagogía 
20.  Practica 4 Pedagogía 
21.  Estrategia pedagógica 4 Pedagogía 
22.  Desarrollo 4 Pedagogía 
23.  Plan pedagógico 4 Pedagogía 
24.  Rendimiento académico  3 Pedagogia-educacion 
25.  Competencias Ciudadanas 2 Psicopedagogía 
26.  Didáctica  2 Pedagogía 
27.  Textos expositivos 2 Pedagogía 
28.  Textos escolares 2 Pedagogía 
29.  Ciencias naturales  2 Área educativa 
30.  Problemas matemáticos 2 Didáctica 
31.  Asertividad  2 Psicología 
32.  Video juego 2 Didáctica 
33.  Diagnostico 2 Investigación 
34.  Evaluación 2 Psicología 
35.  Habilidad 2 Psicológico 
36.  Implementación  2 Didáctica 
37.  Estilos de aprendizaje 2 Psicología 
38.  Adolecente  2 Biológico 
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39.  Proyecto de vida 2 Psicología 
40.  Lectura y escritura 2 Lingüística 
41.  Estrategias 2 Pedagogía 
42.  Implementación  2 Investigación 
43.  Comprensivamente 2 Pedagogía 
44.  Lenguaje escrito 1 Lingüística 
45.  Trabajo didáctico 1 Pedagogía 
46.  Imagen  1 Psicopedagógico 
47.  Lectura 1 Lingüística 
48.  Escritura 1 Lingüística 
49.  Textos literarios 1 Pedagogía 
50.  Incidencia 1 Lógico-matemático 
51.  Juego de lanzamiento 1 Didáctica 
52.  Concepto de numero 1 Educacion-pedagogia 
53.  Jardín infantil 1 Educación 
54.  Iniciación musical 1 Pedagogía 
55.  Intervención pedagógica 1 Pedagogía 
56.  Expresión escrita 1 Lingüística 
57.  Maltrato 1 Psicología 
58.  Influencia 1 Psicología 
59.  Conflictos 1 Psicología 
60.  Webquest 1 Didáctica 
61.  Método Heurístico 1 Pedagogía 
62.  Comportamientos agresivos 1 Psicología 
63.  Influencia de la emigración  1 Sociología 
64.  Padres de familia 1 Sociología 
65.  Contar 1 Didáctica 
66.  Estrategia lúdico-pedagógica 1 Psicología-didáctica 
67.  Extracurricular 1 Educación 
68.  Genero 1 Antropología 
69.  Desempeño docente 1 Pedagogía-educación 
70.  Actitud  1 Psicológico 
71.  Conocimiento  1 Psicológico 
72.  Caracterización 1 Investigación 
73.  Socioeconómica 1 Sociología 
74.  Medio social externo 1 Sociología 
75.  Autonomía moral 1 Psicología 
76.  Disciplina en el aula 1 Psicopedagógico 
77.  Portador de texto 1 Didáctica 
78.  Investigación formativa 1 Investigación 
79.  Dificultades pedagógicas 1 Psicopedagógico 
80.  Deserción 1 Psicología 
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81.  Repitencia 1 Psicología 
82.  Adecuación  1 Investigación 
83.  Actualización 1 Investigación 
84.  PEI 1 Investigación 
85.  Sexualidad humana 1 Sociología 
86.  Empleo 1 Lingüística 
87.  Signos de puntuación 1 Lingüística 
88.  Ciencias sociales 1 Área educativa 
89.  Lúdica  1 Didáctica 
90.  Psicomotricidad 1 Psicología 
91.  Castellano 1 Área educativa 
92.  Atención 1 Psicología 
93.  TDAH 1 Psicología 
94.  Autoestima 1 Psicología 
95.  Pensamiento critico  1 Psicopedagogía 
96.  Inteligencias múltiples  1 Psicología 
97.  Puntuación 1 Lingüística 
98.  Discurso escrito 1 Lingüística 
99.  Sentido pedagógico 1 Pedagogía 
100.  Inclusión 1 Psicopedagógico 
101.  Barreras  1 Psicopedagógico 
102.  Estrategia metodológica 1 Didáctica 
103.  Método natural 1 Pedagogía 
104.  Objetos virtuales 1 Didáctica 
105.  Equidad de genero 1 Sociología 
106.  Identificación  1 Investigación 
107.  Técnicas  1 Didáctica 
108.  Instrumentos educativos 1 Didáctica 
109.  Capacidades 1 Psicología 
110.  Talentos excepcionales 1 Psicología 
111.  Cine foro 1 Didáctica 
112.  Resolución  1 Didáctica 
113.  Padres 1 Sociología 
114.  Descripción 1 Lingüística 
115.  Narración 1 Lingüística 
116.  Producción 1 Lingüística 
117.  Textos narrativos 1 Lingüística 
118.  Experiencia 1 Investigación 
119.  Análisis 1 Lingüística 
120.  Material didáctico 1 Pedagogía 
121.  Matemáticas  1 Área educativa 
122.  Lectores 1 Pedagogía 
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DISCIPLINAS 
Área Educativa        Pedagógico-psicológico Pedagogia-educacion 
Lingüística  Sociología Psicológico 
Educación  Pedagógico-lingüístico Lógico-matemático 
Investigación Psicopedagogía Educacion-pedagogia 
Pedagogía Didáctica Psicología-didáctica 
Estadística Psicología Antropología 
Biológico  Psicopedagógico 
 
 
 
Grafico 3: Resultado de palabras claves y frecuencia de aparición. 
 
 
1. Área Educativa   31 
2. Lingüística    38 
3. Educación     30 
4. Investigación   33 
5. Pedagogía            124 
6. Estadística    11 
7. Biológico     25 
8. Pedagógico-psicológico   6 
9. Sociología    12 
10. Pedagógico-lingüístico  4 
11. Psicopedagogía   8 
12. Didáctica    23 
13. Psicología    23 
14. Psicopedagógico   6 
15. Pedagogia-educacion  3 
16. Psicológico    4 
17. Lógico-matemático  1 
18. Educacion-pedagogia  1 
19. Psicología-didáctica  1 
20. Antropología   1 
 
123.  Escritores 1 Pedagogía 
124.  Competentes 1 Pedagogía 
125.  Cartilla 1 Didáctica 
126.  Tipos de texto 1 Pedagogía 
127.  Clasificación  1 Estadística 
128.  Resolución de problemas 1 Didáctica 
129.  Pensamiento operativo 1 Psicopedagógico 
130.  Vínculos psicoafectivos 1 Psicología 
131.  Desordenes 1 Psicopedagogía 
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124
33
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38
31
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6 3
Area Educativa Linguistica Educación
Invesigacion Pedagogía Estadística
Biologico Pedagogico- Psicologico Sociología
Pedagógico- linguistico Psicopedgogía Didáctica
Psicologia Psicopedagogíco Pedagogía- Educación
Psicológico Lógico- Matemático Educación- Pedagogía
Psicologia- didactica Antropología
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Area Educativa Linguistica Educación
Invesigacion Pedagogía Estadística
Biologico Pedagogico- Psicologico Sociología
Pedagógico- linguistico Psicopedgogía Didáctica
Psicologia Psicopedagogíco Pedagogía- Educación
Psicológico Lógico- Matemático Educación- Pedagogía
Psicologia- didactica Antropología
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A través de la ley de Zipf se tiene registro de las palabras representativas más 
utilizadas en los títulos de los proyectos de grado, a través de la cual se puede 
determinar Disciplinas que se manejan, ya que cada palabra tiene un significado y 
pertenece a alguna categoría o disciplina como psicología, pedagogía, didáctica 
etc. 
 
Además sirve como un “Tesauros” inicial de Pedagogía en donde se podrán 
consultar palabras y su significado, y así llegar a ser más asertivos a la hora de 
escoger un título de una tesis 
 
Luego del análisis se encuentran  20 disciplinas representativas incluidas  en los 
títulos de los trabajos de grado (Pedagogía, lingüística, área educativa, 
investigación, educación,  biológico, didáctica,  psicología, sociología,  estadística  
psicopedagogía,  pedagógico- psicológico,  psicopedagógico, pedagógico- 
lingüístico, psicológico, pedagogía- educación,  lógico-matemático, educación-
pedagogía, psicología-didáctica, antropología) 
 
Así. Pedagogía es la más utilizada, seguido por área educativa, lingüística, 
educación e investigación y las menos representativas  son  psicopedagógico, 
pedagógico- lingüístico, psicológico, pedagogía- educación,  lógico-matemático, 
educación-pedagogía, psicología-didáctica, antropología. 
 
 
 
5.3.4. ANALISIS 4 
    
 GRAFICO 4 
 UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO DEL PROGRAMA DE 
LICENCIATURA EN PADAGOGIA INFANTIL 
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CDV Centro de documentación virtual 
CB Biblioteca central 
 
Las cifras del grafico refleja que los trabajos de grado realizados en el año 
2008 y 2009 se encuentran en su mayoría en la oficina Centro de 
Documentación Virtual (CDV) del Departamento de Psicopedagogía de la 
Facultad de Educación, éstos  trabajos son 60 que corresponden a un 
porcentaje de 59%, también se encuentran ubicados en la Biblioteca Central 
(BC) Jorge Roa Martínez con un porcentaje  de 8% correspondiente a 8 
tesis, pero el 28 % de los trabajos se encuentran ubicados en la Biblioteca 
Central y el CDV, también es importante resaltar que el 5% de los trabajos 
de grados no presentan registro de su ubicación. 
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GRAFICO 5 
 
PORCENTAJE DE TESIS SEGÚN SU UBICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE PEREIRA 
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CONVENCIONES: 
BC: Biblioteca Central 
CDV: Centro de documentación. 
Trabajo escrito sin numeración: 
CDV CD: Centro de documentación. 
Medio magnético CD: 
CDV – CDV -CD: Centro de documentación virtual. 
Trabajo escrito sin numeración y medio magnético CD: 
CDV – # – CDV CD: Centro de documentación virtual. 
Trabajo escrito con numeración y medio magnético CD: 
BC – CDV: Biblioteca central, Centro de documentación virtual. 
Trabajo escrito con numeración: 
BC – CDV CD: Biblioteca Central, centro de documentación virtual 
Trabajo escrito (BC) y medio magnético (CDV) CD: 
BC – CDV – CDV - CD: Biblioteca central, Centro de documentación virtual 
Tesis en trabajo escrito (BC-CDV),  medio magnético (CDV) CD 
SIN REGISTRO: No se encontró información del trabajo 
 
 
El grafico nos permite evidenciar el porcentaje de la ubicación de las tesis de las y 
los estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil en el periodo 2008 y 2009, 
también nos dice en que material se encuentra, pues en su mayoría se encuentra 
en trabajo escrito, seguido por medio magnético (cd). 
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GRAFICO 6 
 
AÑO DE ELABORACION DE LAS TESIS DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA 
EN PADAGOGIA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA 
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De los 101 trabajos que fueron realizados el 68% fue realizado durante el ano 
2008, el 31% en el 2009 y el 1% no tenía la fecha siendo esta un elemento básico 
para la realización de los títulos. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 
Se puede concluir que evidentemente los títulos de los trabajos de grado siguen 
siendo una parte olvidada a la hora de la presentación de las tesis y se muestran 
deficiencias, porque los estudiantes no se están fijando en los elementos que debe 
llevar un buen título descriptivo, ya que aunque siempre se le asigne un nombre al 
proyecto, se evidencia la falta de algunos elementos claves como los son el 
tiempo (cuándo) en el que se realiza la investigación o intervención, pues  este  es 
un elementos cambiante que varía las condiciones , lo cual no se tiene en cuenta 
lo que ocasiona dificultad a la hora de  consultar los proyectos como material 
científico.  
 
Es importante resaltar que se encontraron trabajos de grados que hacían parte de 
macro proyectos, pero los títulos no eran consistentes en cuanto a la pertenencia 
al macro proyecto y los subtítulos, o estudio específico realizado, no era lo 
suficientemente claro y carecían de algunos elementos para la realización de los 
títulos. Si los macro proyectos son realizaciones específicas de los docentes del 
programa al cual se adscriben estudiantes para la realización del trabajo de grado, 
se considera de utilidad que el profesor presente los lineamientos iniciales, 
básicos y generales que orientan el macro proyecto. Se debe tener presente 
además que los elementos que mencionan diferentes autores para la elección de 
un buen título, se debe ser lo más claro y expresivo delimitar el tipo de población y 
lugar, el tiempo de duración y fecha, el tema que va a tratar y si es posible para 
que se realiza el trabajo. 
 
La realización de macro proyectos como estrategia de grado, permite que un 
número significativo de estudiantes, trabaje un mismo tema orientado por un 
docente y al cual se exploren subtemas que permiten una visión más global del 
tema que se investiga. Se sugiere que el profesor orientador del macro proyecto 
realice un proceso de consolidación de datos y su respectivo análisis para tener 
esa visión global que se explora. 
 
Si se tiene en cuenta que las estudiantes realizan su trabajo de grado orientadas 
por un docente, se puede concluir que las dificultades presentadas en la titulación 
de dichos trabajos pueden atribuirse al proceso de asesoría y orientación que 
reciben. Es necesario que los y las docentes que asesoran trabajos de grado 
conciban de manera unificada, no única, ni inflexible, la titulación adecuada y 
coherente de los trabajos de grado. 
 
En la distribución de trabajos de grado por áreas o núcleos de formación, se 
evidencia que algunas áreas y metodologías, en general, no son tenidas en cuenta 
para la realización de los trabajos de grado. Para balancear el conocimiento que 
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apoye el desarrollo del conocimiento propio del Programa se sugiere que se 
busque la realización de proyectos en todas las áreas del conocimiento. 
 
Esta investigación también nos sirve para identificar la ubicación dentro de la 
universidad y el modo en el que se encuentra, y la desactualización del listado que 
tiene la universidad porque no aparecen los títulos completos. 
 
Respecto a la última anotación es necesario mencionar que, por disposición 
institucional, a partir del año 2012, los trabajos de grado únicamente serán 
entregados en medio magnético por parte de las estudiantes y el único sitio en el 
cual se situarán será la Biblioteca Central de la Universidad. También se debe 
señalar que a partir de la fecha mencionada toda la documentación que por 
muchos años ha estado ubicada en el Centro de Documentación Virtual de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, ha sido trasladado en su totalidad a la 
Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad, en cumplimiento de la 
disposición institucional, según la cual no existirán en la Universidad Bibliotecas 
satélites. 
 
Dada la información que resulta de los estudios bibliométricos, la cual es de 
indiscutible beneficio en la orientación del programa de Pedagogía Infantil, se 
sugiere se realice periódicamente los mencionados estudios. 
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